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َفَد َكِلَماُت  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
َنا ِبِمْثِلِو َمَدًدا  رَبِّي َوَلْو ِجئ ْ
 ( ٜٓٔ) الكهف :  
“Katakanlah, „Kalau sekiranya laut menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku 
maka sungguh habislah laut itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun 






 : إىل أنا أىدم ىذا البحث
الذين بذلوا قصارل جهدىم لًتبييت كتثقيفي حىت ىذه  ”سرم كحيوينحممد صنحجي ك “ كالدامكما 
 املرحلة.
 أخيت الصغَتة " فردا حماريتا دامر سونسٌت"
 ضى فاموغواس"أخي الصغَت" حممد رزؽ ر 







ْتيث يووف البحث بعنواف " اجلناس يف الديواف  ،على توفيقو كىديو العلمُترب اكحمد هلل 
قصيدة اكحب " ظمون حلها. نتمٌت أف تظل الصماة كالتحيات مورسة لرب النيب آخر الزماف النيب  َُِ
حممد صل اهلل عليو كسلم ألننا بفضل نعمتو نتحرر من العصور املظلمة إىل عصر مشرؽ ، كىو دين 
 اإلسماـ.
لغرض من كتابة ىذا البحث ىو التأىل لدرجة البوالوريوس من جامعة اإلسمامية اكحوومية ا
مالك إبراىيم ماالن . باإلضافة إىل ذلك ، فإف الغرض من ىذه الدراسة ىو إضافة نظرة ثاقبة  موالنا
   لدراسة اجلناس للقراء ككذلك للوتاب. 
ىذا البحث سواء يف اللغة أك يف الوتابة ،  أدرؾ أنو ال يزاؿ ىناؾ العديد من أكجو القصور يف
 لذلك ، آمل أف يصبح النقد كاالقًتاحات البناءة من القراء مرجعا يل ألكوف أفضل يف املستقبل. 
، ىناؾ العديد من العقبات من العوامل الداخلية كالعوامل اخلارجية يف استوماؿ ىذا البحث
يود املؤلف أف يعرب عن امتنانو لعدة جهات ملساعديت اليت ال يستطيع املؤلفوف حلها ٔتفردىم. لذلك 
 يف استوماؿ ىذا البحث. 
 شورا جزيما ؿ:
 مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسمامية اكحوومية ماالن  ،فضيلة الدكتور عبد اكحارس .1
 اإلنسانية العلـو عميدةكلية ،فضيلة الدكتورة شافية املاجستَت .2
 البحث ىذا استوماؿ يف املشرؼ ،اجستَتامل سعيد حممد فضيلة .3
 الذين قدموا يل الوثَت من اخلدمات كحىت عندما ال أ٘تون من سداد خدماتو.  ،كالدم كل .4
آسف إذا كاف ال يزاؿ ال ظمون أف يووف كما ىو متوقع ك كآسف إذا كاف ال يزاؿ حمبطنا يف  
 ليت مل تتحقق.كثَت من األحياف. آمل أف أ٘تون بعد ذلك من تلبية رغباتك ا




الفنوف العسورية فغار نوسا اجلامعة اإلسمامية  املدربُت كاألصدقاء كحدات النشاط الطمايب .6
يت مل أجدىا اليت أعطتٍت الوثَت من األشياء اجلديدة ال ،اكحوومية موالنا مالك ابراىيم ماالن 
 يف أم مواف آخر.
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حب لعبد الرزاؽ قصيدة  َُِاجلناس يف الديواف  َُِِ) صانيا مي إحدى ساري كورنيا فوتري .
البحث العلمي، قسم اللغة العربية كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، عبد الواحد. 
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسمامية اكحوومية ماالن 
 املاجستَت ،حممد سعيد:   مشرف
 قصيد حب. َُِ : البماغة. اجلناس .الديواف الكلمات األساسية
كما يوحي  بد الرزاؽ عبد الواحد عراقي كلد يف بغداد.شعر اكحب ىو عمل لع َُِديواف 
قصائد شعر اكحب املبور  ، منها:أجزاء ْقصيدة حب مقسمة إىل  َُِ ، ضمتوم العمل علىاالسم
 اجلزء الثاين بعنواف ملف خاص كالثالث بعنواف قصائد حب مبورة كالرابع بعنواف اخر طمأنينة الركح.ك 
قصيدة، ىناؾ حاجة إىل املعرفة حىت تتمون من الوشف عن احملتول املوجود باللغة العربية. يف يف فهم ال
ىذه اكحالة يأخذ املؤلفوف دراسة البماغة، كبشول أدؽ على علم البديع الذم سَتكز على احملاسنات 
  .اسكيركز على اجلن لفظيةال
أشياء  ْالعثور على ىذا التشابو يف  ظمون يف كلمتُت كلون خمتلفة يف املعٌت،اجلناس ىو تشابو 
 َُِ، كىي نوع اكحرؼ كشول اكحرؼ كعدد األحرؼ كالًتتيب. حسب رأم الباحث يف ديواف 
كجد الباحث  قصيدة حب لعبد الرزاؽ عبد الواحد ٘تت دراستها باستخداـ دراسة البماغة كىي اجلناس.
 َُِيد أنواع اجلناس اليت ضمتويها ديواف عدة أنواع من اجلناس يف عملو. هتدؼ ىذه الدراسة إىل: ٖتد
 قصيدة حب. 
املماحظات   تستخدـ تقنية البحث ىذه تقنيات القراءة كتدكين .املنه  الويفيىذا البحث ىو 
تخماص كاس  استخداـ تقنيات تقليل البيانات، عرض البيانات،للتحليل ب  كوسيلة جلمع البيانات،
كزيادة املثابرة كإجراء الدراسة تقنيات تثليث البيانات،  ه، تستخدـ ىذالنتائ . باإلضافة إىل ذلك
 ٖجينا من  ُِّمناقشات الختبار صحة البيانات اليت مت اكحصوؿ عليها. لنتائ  ىذه الدراسة: يوجد 




اـ احملرؼ كاجلناس غَت التاـ املزدكج كاجلناس غَت التاـ الناقص كاجلناس التاـ املرفوا كاجلانس غَت الت
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Diwan 120 Love Poetry is a work of Abdul Rozak Abdul Wahid, an Iraqi man who was 
born in Baghdad. As the name implies, the work contains 120 love poems which are divided 
into 4 parts, including: terpili love poems, the second part is entitled personal files, while 
the third is entitled Early Love Poems, and the fourth is entitled The last tranquility of the 
soul. In understanding the qasidah, knowledge is needed so that it can reveal the content 
contained in Arabic. In this case the author takes the study of balaghah, more precisely on 
badi 'science which will focus on Al-Muhassinaat Al-lafdziyah and focus on jinas. 
Jinas means two lafadz which have similarities in terms of pronunciation, but have 
different meanings. According to the researcher's view in diwan 120 love poems by Abdul 
Rozzaq Abdul Wahid which was studied using the Balaghah study, namely Jinas, the 
researcher found several types of jinas in his work. This study aims to: determine the types 
of jinas contained in the diwan 120 love poems.  
 This research is a qualitative research.  This research technique uses reading and 
note techniques as a medium for data collection, for analysis using data reduction 
techniques, data presentation, and drawing conclusions. In addition, this study uses data 
triangulation techniques, increases persistence and conducts discussions to test the validity 
of the data obtained. For the results of this study: there are 123 jinas from 8 types, namely 
jinas ghoiru tam al- mudhari’, jinas tam al- mumatsil, jinas ghoiru tam al- lahiq, jinas ghairu 
tam al- muharraf, jinas ghairu tam al- muzdawaj, jinas ghairu tam an- naqis, jinas tam al- 
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 diwan 120 puisi cinta adalah sebuah karya dari abdul rozak abdul wahid, 
seorang irak yang lahir dibaghdad. sesuai dengan namanya, karya tersebut 
memuat 120 puisi cinta yang terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya : puisi cinta 
terpili, bagian kedua berjudul file pribadi, sedangkan ketiga berjudul Puisi cinta 
awal, dan yang ke empat berjudul Ketenangan jiwa yang terakhir. dalam 
memahami qasidah tersebut sangat dibutuhkan suatu ilmu agar dapat 
menungkap kandungan yang terdapat dalam bahasa arab. Dalam hal ini penulis 
mengambil kajian balaghah, lebih tepatnya pada ilmu badi’ yang akan berfokus 
kepada Al- Muhassinaat Al- lafdziyah dan berfokus pada jinas.  
Jinas merupakan dua lafadz yang memiliki persamaan dalam segi 
pengucapan, namun memiliki arti yang berbeda. Menurut pandangan peneliti 
dalam diwan 120 puisi cinta karya abdul rozzaq abdul wahid yang dikaji 
menggunakan kajian balaghah yakni jinas, peneliti menemukan beberapa jenis 
jinas dalam karyannya. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui jenis- jenis jinas 
yang terdapat dalam diwan 120 puisi cinta.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik penelitian ini 
menggunakan teknik baca dan catat sebagai media untuk pengumpulan data, 
untuk analisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  Selain itu penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, 
meningkatkan ketekunan serta melakukan diskusi untuk menguji keabsahan data 
yang diperoleh. Untuk hasil dari penelitian ini : terdapat 123 jinas dari 8 jenis jinas 
yaitu jinas ghoiru tam al- mudhari’, jinas tam al- mumatsil, jinas ghoiru tam al- 
lahiq, jinas ghairu tam al- muharraf, jinas ghairu tam al- muzdawaj, jinas ghairu 
tam an- naqis, jinas tam al- marfuw, jinas ghairu tam al- qolab yang terdapat dalam 
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 المقدمة  .أ‌
يستخدـ اللغة للتواصل أك فقط للتعبَت عن أفواره كحمتول قلبو. يصب الوثَت  كل إنساف
من الناس أفوارىم كقلبهم من خماؿ الولمات، حىت أهنم ينسجوهنا يف الوتابة. كمع ذلك، ليس 
من النادر أف تووف األقواؿ كحىت الوتابات غَت مفهومة يف كثَت من األحياف، لذا فإف االنضباط 
 لفهم العمل األديب. ىنا يأخذ املؤلف نظاـ البماغة لفحص القواعد املستخدمة. املعريف ضركرم
ك اإلنتهاء إىل  ىي البيافتعريف البماغة اصطماحا ة لغة ٔتعٌت اإلنتهاء كالوصوؿ, ك البماغ
يف   . (َّ :ص  ،َُِٓ ،)أيب ىماؿ العسورم القوؿ البليغ املؤثر كالتعبَت اكحسناملعٌت باجلمل كاجليد ك 
 وضع بالاجلملة   اتفاؽ صفة التعبَت النطق. اعتبار للغاية البماغةتصبح البماغة نفسها ،سة األدبدرا
 ااعتمد على أم مدل ظمون أف ضمقققيمة يف النطق اليت ٖتتوم على البماغة املخاطب.  كحالةكا
ملعاين كعلم علم اىي:  دراسة البماغية إىل ثماثة أقساـ اكحالتها. تنقسماملطالب الوضع ك  اعبَت الت
 علم البديع. البياف ك 
الذم مستعمل من أقساـ البماقة الثماثة أحدىم يعٍت علم البديع. علم البديع ىو علم  
: ص ،ََِٗ، اخلطيب القزكيٍت)  كضوح الداللةسُت الوماـ بعد رعاية املطابقة ك ليعرؼ بو كجوه التح
احملسنات املعنوية. من القسمُت ة ك ينقسم علم البديع إىل قسمُت يعٍت احملسنات اللفظي .( ِٖٖ
من اجلناس. عناصر يعٍت : السجع كاإلقتباس ك  اليت تنقسم إىل ثماثة أحدىا يعٍت احملسنات اللفظية
الثماثة عناصر احملسنات اللفظية أحدىا يعٍت اجلناس. أما املعٌت من اجلناس يف علم البماغة ىو 
نوعاف يعٍت : اجلناس ملعٌت. ينقسم اجلناس إىل تشابو الفظُت من حيث الوماـ لون اختمافها يف ا
ها يف أنواع اكحركؼ كاكحركاهتا كعددىا اللفظاف كاحدة من نوعاجلناس غَت التاـ. فالتاـ ىو التاـ ك 
حىت ْترؼ  ،ترتيبأنواع كعدد كصفة ك  أف اجلناس غَت التاـ ىو سواء اللفظاف لون خمتلف ترتيبها.ك 
  .كاحد فقط
عماؿ كمن ىذه األ .ل عمل أديب يتم إنشاؤه لو معٌت ضمٍت أك تعبَت، كيف العامل األديب 




"  -ينصر أك من كـر -شول مصدر من" نصرالشعر ىو  ،الشعر دما يدؿ على معٌت كتووين يوـر
أف  (. ٔٓص:  ، ُٖٗٗ ،)لويس معلوؼىي اخلياؿ ك املشاعر كالفرح الشعر. يف حُت أف لغة الشعر 
, ص :  َُِٗ) عبد املتُت, مصطلح الشعر لو معٌت لغة الركح أك الصورة اكحقيقية من حقائق خمفية 
ّٗ  .) 
ألف الوتابة أك قراءة الشعر ظمون أف يعيد املرء  إلرضاء نفسكغالبنا ما يستخدـ الشعر  
من خماؿ الشعر ظموننا التعبَت عن حمتويات القلب من خماؿ مجل  ذلك ٓتماؼ ،مشاعر السعادة
مع الشعر ظموننا نقل الشواكل  ،ظمون أيضنا استخداـ الشعر كوسيلة للنقد ،مرتبة يف أبيات شعرية
 كاملخاكؼ اليت سمر هبا.
كاحد من نوعانو ىو يعٍت : الشعر القدًن كالشعر اكحديث.  ،ينقسم الشعر إىل قسمُت 
الشعر  ر اكحديث. املوضوع الذم أثَت يف الشعر اكحديث ال يزاؿ يستخدـ عدة مواضيع منالشع
اخلربات كاملواقف اكحالية. من بُت ن حيث جماؿ التعبَت عن املشاعر ك القدًن الذم مت تغيَته م
 ،طراؼ طارؽ النهار )كالغزؿ  كالرثاء ، كىي النقد كالبطولةوعات اليت ال تزاؿ قيد االستخداـاملوض
  .( ّّٓص :  ، َُِٗ
ن استخدامها تستخدـ ىو الغزاؿ. الغزاؿ ظمواأحد من  املوضوعات اليت ما يزاؿ كثَتا  
املراىقُت كالبالغُت ألف شعر اكحب يعترب كسيلة للتنفيس عن املشاعر املليئة من قبل مجيع األشخاص ك 
 بالعاطفة.
ـ. شاعر يعترب من  َُّٗاـ شاعر عراقي مواليده يف بغداد ع ،عبد الرزاؽ عبد الواحد 
. عبد الرزاؽ عبدالواحد  ككاتبة شعر فصيح كلو صوت عاؿ ،أشهر الشعراء العرب يف العصر اكحديث
كتب أيضنا شعرنا حوؿ   ، فقدكمع ذلك كلون ٘تيل أكثر رمو نقد السياسة كالنظاـ. ،كاتب شعر حر
.   َُُِديسمرب  ِٔ الذم مت نشره يف قصيدة حب، َُِأحد أعمالو بعنواف  ،موضوع اكحب
فصوؿ فرعية. ْتيث  ْقصيدة حب مقسمة إىل  َُِ، ضمتوم ىذا العمل على كما يوحي العنواف
ملعرفة يقـو الباحث يف ىذه الدراسة بفحص العمل باستخداـ دراسة البماغة املخصصة للجناس 
ك  مدل اجلماؿ  كيف يتم ترتيبو.يف ألفاظو
 أسئلة البحث   .ب‌
 :  يأخذ املؤلف صياغة املشولة على النحو التايل  ،من املناقشة أعماه 




 ؟ الواحد عبد الرزاؽ لعبد حب قصيدة ۰۲۱ ديواف يف اجلناس أنواع ما .2
 أىداف البحث .ج‌
 ظمون مماحظة أف أىداؼ ىذا البحث ىي: من اسئلة البحث ىنا، 
 الواحد. عبد الرزاؽ لعبدقصيدة حب  َُِاجلناس يف ديواف عدد من ملعرفة  .1
 الواحد. عبد الرزاؽ لعبدقصيدة حب  َُِملعرفة أنواع اجلناس يف ديواف  .2
 أىمية البحث .د‌
سواء من الناحية النظرية أك العملية أك  ،لدراسة يأمل املؤلفوف يف الفوائدمن نتائ  ىذه ا 
 يف التعلم
 يةأىمية النظر  .‌أ
من املتوقع أف يووف هلذا البحث تأثَت جيد من خماؿ جعل ىذا البحث اعتبارنا لتحقيق  
 ، خاصة من الناحية النظرية.من السهل ٖتليل املشومات األدبيةنتائ  البحث. صمعل 
 أىمية العلمية  .‌ب
،  اآلخرين الذين سيدرسوف البماغةيأمل املؤلف أف يضيف ىذا البحث مراجع للباحثُت 




 حدود البحث  .ه‌
، كالذم كاف من املتوقع أف يسهل ملؤلفوف قيودنا على نطاؽ الدراسة، كضع اقبل ذلك 
 يعٍت : ،كلتحقيق األىداؼ املعلنة يف نطاؽ الدراسة ،إجراء الدراسات
 .من حيث الوماـ كلون ٗتتلف يف املعٌت اللفظُتىي تشابو بُت  ،اجلناس .1
قصيدة حب ىو أحد أعماؿ الواتب العراقي عبد الرزاؽ عبد الواحد الذم  َُِ الديواف .2
 قصيدة حب. َُِـ كضمتوم على حوايل  َُُِصدر عاـ 
 تحديد البحث  .و‌
 َُِ، يدرس موضوع ىذا البحث أنواع اجلناس املوجودة يف الديواف . يف الواقعُ  
 قصيدة حب فقط.
صائص البماغة يف موضوع اجلناس يف الديواف . فعما يركز ىذا البحث على دراسة كخِ 
 قصيدة حب. َُِ
 الدراسات السابقة .ز‌
من الدراسات السابقة اليت مت العثور عليها كجد املؤلفوف بعض أكجو التشابو   
كاالختماؼ ْتيث ظمون استخدامها كمقارنات للباحثُت إلكماؿ ىذا البحث. أكجو 
خاصة يف فصل  ،كماشما يستخدـ دراسة بماغية  التشابو بُت ىذه الدراسة كالبحث السابق
  . كائن قيد الدراسة تقع على اجلناس. أما عن االختماؼ
الجناس و السجع في القصيدة "يا رب (  ٕٕٓٓأحمد فريد األطرس الفارسي )  .1
يا عالم الحال" لإلمام عبد اهلل بن علوي الحداد في ديوان اإلمام الحداد )دراسة 
استخدـ البحث املنه  الوصفي النوعي. مصادر البحث املستخدمة  تحليلية بالغية(.
ىي مصادر البيانات األكلية، كىي قشيدة يا ريب يا عليماؿ ىالقرذماف اإلماـ عبد اهلل 
بن علوم اكحداد يف كتاب ديواف اإلماـ حداد، كمصادر بيانات ثانوية مأخوذة من 
ب بماغة. العلم. أما نتائ  عدة مراجع ظمون أف تساعد يف ٕتميع ىذا البحث ْتس
املناقشة اليت قدمتها الباحثة بعد ٖتليل دراسة اجلناس كالسجاع لقشيدة يا ريب يا عامل 
ىذه كالتايل: أنواع  ىاؿ لإلماـ عبد اهلل بن علوم اكحداد يف كتاب ديواف اإلماـ حداد،
طرؼ يف ناس املاجلاجلناس يف ىذه القشيدة ىي اجلناس تاـ املوجودة يف بيت كاحد، 




فيهذاالقصيدة ىو السجع املرصع يوجد فيبيتواحد، كالسجع املتوازم يف ثماثة عشربيتا، 
 كالسجع املطرؼ يف الستة أبيات.
 من الشرح أعماه ، ىناؾ اختمافات كأكجو تشابو يف ىذه الدراسة مع ىذا 
يومن االختماؼ يف إحدل الدراسات النظرية املستخدمة كيف الوائن قيد  البحث.
 بينما املعادلة تومن يف الدراسة النظرية ، كشما استخداـ اجلناس.  الدراسة.
 ٜٕاألسلوب الجناس في القرآن الجزء ( بعنوان  ٜٕٔٓرضائل مغفرة ايوبن ) .2
ة ىو كصف مادة اجلناس ككشف الغرض من ىذه الدراس (.)دراسة تحليلية بالغة
باإلضافة إىل أنو يصف أيضنا كظائف اجلناس  ،ِٗأشواؿ اجلناس يف القرآف اجلزء 
كيضع خطط تعلم اجلناس حملاضرات علم البماغة كفقنا لنتائ  البحث. طريقة البحث 
شول من  َِاملنه  الويفي. نتائ  ىذه الدراسة ىي أف ىناؾ املستخدمة ىي 
ناس  كىي اكحوم على مجاؿ من أجل كظيفة اجل ،ِٗجزء أشواؿ اجلناس يف 
يعطي االنسجاـ الذم يتم تووينو اىتمامنا خاصنا ْتيث يركز األشخاص  ،الصياغة
 . الذين يقرؤكف كيستمعوف على القراءة
من الوصف أعماه، ىناؾ اختمافات كأكجو تشابو بُت ىذه الدراسة كىذه  
ذم تتم دراستو، حيث تستخدـ الدراسة الدراسة. يومن االختماؼ يف املوضوع ال
، بينما يأخذ ىذا البحث موضوع ِٗيعٍت اجلزء  شيئنا على شول حرؼ من القرآف
 الديواف.
  .قصيدة بردة اإلمام البصيري في منهج الجناس(. بعنوان  ٜٕٔٓنور ىدى ) .3
الغرض من ىذا البحث الوشف عن مجاؿ البفاسة يف قصيدة بردة بنظرية اجلناس. 
قة البحث املستخدمة ىي طريقة التحليل الوصفي. كنتائ  ىذا البحث ىي: ىناؾ طري
د أكثر شول اجلناس الذم يوج مقطعان لقصية بردة. ُِٕعدة أشواؿ للجناس من 
ناس إستقاؽ. أما للجناس ، ألف يف قصيدة بردة عشرين اجلانتشارا يف جناس اإلستقاؽ
بينما بالنسبة  ،جناس مصحفنزؿ ك ناس ماجلاألخرل، ىناؾ نوعاف الجلناس نافص ك 





كمن ىذا الشرح توجد اختمافات كشبهات بُت الدراستُت، فبالنسبة  
لماختمافات، اٗتذت الدراسة األكىل موضوع قصيدة بردة بينما اٗتذت ىذه الدراسة 
بالنسبة للمعادالت، تستخدـ  كيف الوقت نفسو، قصيدة حب. َُِموضوع ديواف 
 الدراستاف نظرية جيناس لدراسة األشياء.
تنوع الجناس في كتاب مرقة بعنوان  ،(ٕٛٔٓاحسن سعدود و ايكا سفتري ) .4
الغرض من ىذا البحث ىو كصف شول اجلن يف  . المحبة للشيخ عبد المجيب
طريقة البحث املستخدمة ىي طريقة . علم البماغة كتاب املرقط احملبة باستخداـ منه 
كلمة يف كتاب املقركر   ِْٔالتحليل الوصفي. كخلصت ىذه الدراسة إىل أف ىناؾ 
من بينهم: اجلناس االشتقاؽ كاجلناس املطلق كاجلناس تاـ  ،ناساحملبة ستة أنواع من اجل
 اجلناس املضارع كاجلناس مصحف. دماثل كاجلناس حمرؼ ك 
 لتفسَت، ىناؾ أكجو تشابو كاختماؼ يف الدراسة مع ىذه الدراسة.من ىذا ا 
. بينما يومن االختماؼ اجلناس املعادلة تومن يف الدراسة املستخدمة، كىي استخداـ
مرقة احملبة للشيخ عبد  يف موضوع الدراسة إذا استخدـ ْتث سابق موضوع الوتاب
قصيدة  َُِ شول ديوافبينما اٗتذت ىذه الدراسة موضوع الدراسة يف  اجمليب،
 حب لعبد الرزاؽ عبد الواحد. 
استخدـ الباحثوف طرؽ . الجناس في سورة اإلسراء(  ٕٛٔٓفطرى فوزية )  .5
البحث الوصفية النوعية مع نوع ْتث ٖتليل احملتول. بالنسبة للخطوة األكىل يف مجع 
ات من خماؿ البيانات، كىي استخداـ تقنيات مراجعة األدبيات. كيتم انتقاء البيان
، إما بقراءة آيات القرآف اسالبحث عن آيات يف سورة اإلسراء ٖتتوم على عناصر اجلن
أما بالنسبة لنتائ   مباشرة أك ٔتساعدة مؤلفات كتاب البماغة كالتفسَت مث ٖتليلها.
كاجلناس  اجلناس اإلستقاؽ كاجلناس املضارع ، كىياسالبحث فهناؾ عدة أنواع من اجلن
 ّّيف  ُْ عدد أسلوب اجلناس اإلستقاؽ .كاجلناس احملرؼ الناقص القلب كاجلناس
 كاجلناسآيات يف سورة اإلسراء.  ٓيف  ٓ ملضارعناس كعدداجلاآلية يف سورة اإلسراء. 
ىي آية كاحدة يف آية كاحدة  الناقصناس اجلقلب ىي آية كاحدة يف سورة اإلسراء ك ال




من الوصف أعماه، ىناؾ اختمافات كأكجو تشابو بُت ىذه الدراسة كىذه  
الدراسة. يومن االختماؼ يف املوضوع الذم تتم دراستو، حيث تستخدـ الدراسة 
 شيئنا على شول حرؼ من القرآف، بينما يأخذ ىذا البحث موضوع الديواف.
ظمون  ،ختماؼ بُت البحث السابق كالبحث اكحايلمن أكجو الشبو كاالك  
قصيدة حب لعبد الرزاؽ عبد الواحد درس  َُِالتأكد من أف البحث ٔتوضوع ديواف 
 بنظرية اجلناس مل يدرسو أحد قط.
 
 منهجية البحث .ح‌
، ٔتا يف ذلك أنواع البحث كمصادر البيانات ىناؾ عدة أجزاء من منهجية البحث  
 ت كتقنيات التحقق من صحة البيانات كتقنيات ٖتليل البيانات.كتقنيات مجع البيانا
 أنواع البحث .1
دراسة كصفية نوعية. البحث الوصفي ىو نوع البحث املستخدـ يف ىذا البحث ىو  
 ،يف ىذا البحث البيانات الفعلية مطلوبة، على البيانات املراد حل املشولة البحث القائم
 ْْص :   ،ـ ََِٓ ،نربوقو ك أمحديو)ارف كمًتابط إىل جانب ىذا النوع من البحث مق
 .) 
 البيانات و مصادرىا  .2
، كشما مصادر البيانات األكلية بيانات يف ىذه الدراسة إىل نوعُتتنقسم مصادر ال 
 كمصادر البيانات الثانوية.
 البيانات األساسية .‌أ
م ىو ، ٓتماؼ ذلك الذانات األصلي الذم مت اكحصوؿ عليوىو مصدر البي 
موىرطو ك  ) ذلكاملوضوع األكؿ أك املصدر األكيل الذم مت اكحصوؿ عليو بعد 
مصدر البيانات األكلية هلذا البحث ىو  .(  ِٖص:  ،ـ َُِٔ ،أريسندم أمبارتىو
بعد ذلك باستخداـ قصيدة حب لعبد الرزاؽ عبد الواحد مث درس َُِديواف 
 ، خاصة يف فصل اجلناس.دراسات البماغة




ىي البيانات اليت مت اكحصوؿ عليها من أطراؼ أخرل أك من املوضوع  
ص :  ،ـ ََِٗ ،صماهلي )ككذلك من مصادر أخرل موثوقة قبل إجراء البحث 
أما مصادر البيانات الثانوية هلذا البحث فهي مأخوذة من كتب كجممات  .( ُِٗ
 كمصادر أخرل ظمون أف تدعم ىذا البحث.
 لبياناتجمع ا .3
ىي طريقة تستخدـ لتسجيل األحداث أك اخلصائص اليت كجدىا الباحثوف كاليت ظمون  
 .( ُِٗص :  ،ـ ََِٗ ،) صماهلي أف تدعم الظواىر التجريبية
تقنيات القراءة  اكانت تقنيات مجع البيانات اليت استخدمها الباحثوف يف ىذه الدراسة شم
 .كتدكين املماحظات
 تقنية القراءة .‌أ
. أما عن اخلطوات قصيدة حب َُِتتم ىذه التقنية من خماؿ قراءة ديواف  
 اليت اٗتذىا الباحثوف كمنها:
 قصيدة حب. َُِقراءة ديواف  .1
 البحث عن النقاط املهمة اليت ضمتويها الديواف.  .2
 تسليط الضوء على النقاط اهلامة اليت مت العثور عليها.  .3
 كحصوؿ عليها.معاجلة البيانات اليت مت ا  .4
 تقنية المالحظة .‌ب
ىي تقنية جلمع البيانات تتم عن طريق تسجيل البيانات اليت يتم 
 )اكحصوؿ عليها على بطاقة البيانات اليت يقـو الباحث بعد ذلك بتجميعها 
أما عن اخلطوات اليت اٗتذىا . ( ُِْص :  ،ـ ََِِ ،حسن ك أخواتو
 الباحث كاآليت:
 قصيدة حب. َُِأمور مهمة تتعلق بديواف كأشار الباحثوف إىل  .1
تسجيل البيانات اليت تعترب مهمة ليتم ٖتليلها ْتيث ٖتصل على   .2
 النتائ  ذات الصلة بناءن على دراسة نظرية اجلناس. 




لى ىذه ، للحصوؿ عالنوعي للحصوؿ على بيانات صحيحة مطلوب البحث  
اخلطوات  ، الباحثُت مطالبوف بإجراء التحقق من صحة البيانات.البيانات البيانات يف مجع
 املتخذة ىي:
 زيادة المثابرة .‌أ
، يتم ذلك عن طريق ملثابرة يف مجع البيانات المازمةيف ىذا البحث يشًتط ا  
صمب أف يووف ىذا  ،زيادة ثبات املماحظات كزيادة الدقة من أجل إصماد اليقُت يف البيانات
 ،ىيماؿ الدين ك ىينوي كجايا ) بنا باستخداـ األساليب املتعلقة بالتحليل امللموسمصحو 
 (. ُّٓص :  ،ـ َُِٗ
 التثليث .‌ب
ينقسم التثليث إىل ثماثة كىي: التثليث الزمٍت ىو فحص البيانات اليت مت  
اكحصوؿ عليها من مصادر خمتلفة بطرؽ كأكقات خمتلفة. يتم تثليث املصدر من خماؿ 
لبيانات من مصادر خمتلفة. يتم إجراء التثليث الفٍت من خماؿ ٖتليل نفس مجع ا
البيانات كيهدؼ إىل التحقق من صحة البيانات باستخداـ تقنيات البيانات املختلفة 
 ىناؾ خطوات اٗتذت ىي: (. ُٗص:  ،ـ َُِٖ ،سينار)
 مجع البيانات باستخداـ طريقتُت جلمع البيانات أعماه. .1
 ئ  الدراسة بالطريقتُت اللتُت مت إجراؤشما.مقارنة نتا .2
 نقاشال .‌ت
كىي تقنية يتم تنفيذىا من خماؿ عرض النتائ  املؤقتة للمناقشات اليت يتم   
تقدظمها بانتظاـ. الغرض من ىذا ىو اكحصوؿ على فهم أكثر كاقعية كتفصيما للوائن قيد 
 شات على النحو التايل:كجرت املناق. ( ْٓص :  ،ـ ُٕٗٗ ،مانغوف حرجٌت )الدراسة 
 مناقشات مع الزمالء .1
يتم إجراء املناقشات من خماؿ عرض النتائ  املؤقتة اليت مت اكحصوؿ عليها يف  
النقد مع إضافة بيانات أكثر  ،املناقشات مع الزمماء من أجل اكحصوؿ على املدخمات
 ملتخذة كىي:أما بالنسبة للخطوات ا .( ْٕٗص :  ،ـ َُِٖ ،جوليا ك أخواهتا )دقة 
ناقش مع األصدقاء كتبادؿ األفوار حوؿ األْتاث اليت هلا أكجو تشابو ال . أ




 التعليق على ْتث بعضنا البعض.  . ب
 يناقش املشاكل املوجودة يف البحث اجلارم البحث عنو.   . ت
 مناقشة مع الخبراء   .2
رة النتائ  اليت مت اكحصوؿ عليها مع تتم املناقشات من خماؿ استشا 
ا أك يعتربكف خرباء يف جماالهتم ْتيث ٖتصل على  ،األشخاص الذين يعتربكف أكثر تفهمن
مدخمات حوؿ املشومات اليت ٖتدث يف البحث املستقبلي كاليت سيتم استخدامها 
اخلطوات  .( َْٖص :  ،ـ َُِٖ ،جوليا ك أخواهتا )لتربير حقيقة نتائ  البحث 
 واجب اٗتاذىا ىي كما يلي:ال
اقًتاح نتائ  البحث كاالطماع عليها للخرباء ككذلك طلب التوجيهات  .‌أ
 املتعلقة باملشومات الواردة يف عملية استوماؿ ىذا البحث.
 مطالبة املشرؼ بتقدًن النقد كاملدخمات ٓتصوص ىذا البحث.  .‌ب
 تقنية تحليل البيانات .5
اجلهود املبذكلة يف عملية ٕتميع البيانات كاختيار تقنيات ٖتليل البيانات ىي   
تصنيف البيانات من أجل فهم الغرض من البيانات حىت  البيانات ك معاجلة البيانات ك
 ْٕص :  ،ـ َُِٖ ،صوندرئ )نتمون من معرفة أم منها مهم كظمون إبماغ اآلخرين بو 
.) 
 ّل البيانات من تتووف تقنية ٖتلي ،ىوبرمنتقنيات التحليل حسب ميليس ك    
 . تشمل اخلطوات اليت اٗتذىا الباحثوف ما يلي:تدفقات ٖتدث يف كقت كاحد
 جمع البيانات .‌أ
ىي عملية تقدًن البيانات اليت تبدأ ّتمع البيانات املنظمة كتوفر إموانية  
تشمل خطوات   (. َّْص :  ،ـَُِٗ ،هليوصما)استخماص النتائ  كاإلجراءات 
 الباحث:
ت اليت مت اكحصوؿ عليها من تقليل البيانات اليت مت ٕتميعها البيانا .1
 حسب الشول كاالىتمامات الفردية.
 يتم تقدًن البيانات يف كصف موجز يف شول نص سردم.  .2




ىي مرحلة كقائية مع عملية االختيار من خماؿ التبسيط كالتجريد كالتحوؿ  
م استبداؿ البيانات غَت الصحيحة كغَت الدقيقة ألنو سيت ،الذم مت اكحصوؿ عليو
 كاخلطوات ىي كما يلي:  .( ُُٕص :  ،ـ َُِٗ ،تريفا )  ببيانات تعترب أكثر دقة
بعد أف مت مجع مجيع البيانات قاـ الباحث بتلخيص البيانات اليت مت  .1
 اكحصوؿ عليها.
 فرز البيانات كترتيبها بشول منهجي للبيانات اجملمعة. .2
 لتخلص من البيانات غَت الضركرية.ا .3
 استخالص النتائج .6
الدخوؿ يف املرحلة النهائية كىي استخماص النتائ  من البيانات املتحصل   
 املراحل ىي كما يلي: (. َُٖص :  ،ـ َُِٔ ،أفرجل)عليها بتفسَت الباحث 
، من خماؿ فحص كل البيانات ة البيانات كخطأىا من أدلة صحيحةإثبات صح .1
قصيدة حب الذم مت تعزيزه بعد ذلك  َُِليت مت اكحصوؿ عليها من ديواف ا
 بالنظريات كاجملمات ذات الصلة.
استخلص استنتاجات من البيانات اليت مت التحقق منها مسبقنا كاليت تؤدم إىل  .2





 الفصل الثاني   
 اإلطار النظري
 : علم البالغة  األولالموضوع 
 تعريف علم البالغة .أ‌
فه ميرىادىهي : كىصىلى إًلىٍيوً   ،البلوغالبماعة لغة ٔتعٌت الوصوؿ ك  كالبماغة  ،كاجلملة بػىلىغى فيماى
ك حسب  حسب املصطلح يعٍت التعبَت عن قلب مجيل بلغة كاضحة كصحيح كطماقة
غة معٌت أكسع مقارنة ظركؼ الشخص اآلخر. من ىذا الفهم ظمون مماحظة أف للبما
صمب أف تووف  ،تخداـ معاين كاضحة كصحيحة كبليغةألنو باإلضافة إىل اس ،بالفصاحة
  (.ُٔص :  ،ـ َُِٖ ،) محيم ك اكح  أمحد سبورالبماغة أيضنا كفقنا لشركط احملاكر 
يعٌرؼ الدكتور عبد اهلل صحة البماغة ذماح املتولم يف إيصاؿ ما يريد للمستمع 
  (. ُٖص :  ،ـ ََُِ ،)عبد اهلل شتافيتسم بإرضاء ذىنو كمشاعره  بدقة كىو ما
البماغة فرع من فركع املعرفة لو معٌت النقل بتعابَت صحيحة كبليغة كمؤثرة حسب 
 (.  ُص :  ،ـ ََِٕ ،) كحيودمالظركؼ 
ما ك  ،، فإف علم البماغة ىو ٗتصص يتعامل مع مشاكل اجلملةكيف الوقت نفسو
كاالستبصار يف اختيار الولمات كفق املعٌت كتأثَت الركح كاجلماؿ  ،فةىو اكحاؿ يف املصفو 
القواعد. من الفهم أعماه ظمون االستنتاج أف علم البماغة ىو كيفية معاجلة الولمات أك 
  اجلمل اليت تووف مجيلة كلون هلا معٌت كتتوافق مع اكحالة كالشركط.
ـ إىل قلب القارئ أك كالغرض من علم البماغة ىو إيصاؿ املعٌت بوضوح تا
املستمع. التعبَتات اجلميلة ىي تعبَتات ظمون أف تنقل الفرح أك اإلعجاب أك اخلوؼ كىي 
ملفوفة يف مجل مجيلة. يأيت اجلماؿ من املتحدث الذم ظمونو أف يوشف ما طمزف يف قلوبنا 
 بعمق كبشول مثايل. 
 أنواع علم البالغة .ب‌
تُت شما "املعرفة" ك "املعاين". كلمة معاين ىو مزي  من كلم  علم المعاني  : .1




، يتم نقل حمتويات قلب الشخص باللغة الصحيحة لمصطلح، كفقنا لالوقت نفسو
  (. ٕٖص :  ،ـ َُِّ ،إبراىيم بن منصور الًتكي)
ـ ضمافظ على الفهم علو من ىذا الفهم يتبُت أف معرفة املعاين فرع من ال 
 مقتضى، من خماؿ اكحفاظ على أشواؿ الوماـ ٔتا يتفق مع اخلاطئ للجملة
املختلفة ، ستووف ىناؾ أشواؿ خمتلفة يف كل مجلة بسبب اخللفيات لذلك .اكحاؿ
  (. ْٕ-ْٔص:  ،ـ ُٗٗٗالذامشي،  أمحد السيد)
ة نقاط كالرغبة يف الظهر. تعٍت عد: تعٍت حرفيا الوشف كاإليضاح ك  علم البيان .2
بسبب كضوح داللة عقلية  ،معرفة كيفية نقل معٌت ما بتعابَت خمتلفة عن اآلخر
 (. ٕٖص:  ،ـ ََُِ ،حممد أمُت الضناكم)املعٌت نفسو 
إما على  ،موضوع املناقشة يف علم البياف ىو الولمات يف اللغة العربية
ملعرفة لوظيفة علم البياف كاليت ظمون استخدامها شول تشبيو أك جماز أك كناية. 
حة مستول االختماؼ يف فصا ،ناتسار أك نظاـ، إما األسرار يف اجلمل العربية
اجلمل، كمستول االختماؼ يف مستويات البماغة للتمون من معرفة مستول  
 (. ُِٕ -ُِٔص :  ،ـ ُٗٗٗالذامشي،  أمحد السيد)كمعجزة القرآف 
شيء خملوؽ كيتجلى بغَت مثاؿ سابق. تأيت كلمة  البديع لغةن ىو:  علم البديع .3
لتجميل تعبَت  تخدـ كأداةألنو يس ، " بعد الوزاف "مفعل ) اسم عالة(""بديع
باإلضافة إىل من يتبع كزاف "فاعل )اسم فاعل(" أم إنشاء شيء بدكف  ،الولمات
 (.  ُٗٔص :  ،ـ ََُِ ،حممد أمُت الضناكم) سابقة أم أمثلة 
، كفقنا ملصطلح "البديع" فإف العلم لو معٌت تستخدـ كيف الوقت نفسو
مجاؿ اجلملة كتزينها  املعرفة ملعرفة بعض اجلثث كالتخصصات اليت تضيف إىل
 كمرفقة بتعليمات كاضحة أك أف املعٌت اكحاؿ مقتضىبعد املطابقة مل ،لتووف أمجل
 سواء من حيث اللفظ كاملعٌت. ،يتفق مع املقصود
كمن ىذه الناحية املعناكية  الوماـ،ىناؾ طرؽ لتجميل  ،من الفهم أعماه
 اللفظية املتعلقة باللفظ. كمن أشواؿ اللفظية كىي اجلناس.   ، ك املتعلقة باملعٌت
كلون هلا معٌت خمتلف  ،اجلناس ىو اللفظياف اليت تشابو من حيث النطق




 : الجناس  الموضوع الثاني
 تعريف الجناس .‌ت
ك فقاؿ لو اجلناس ىو اللفظاف  ،قاؿ ابن عقيلة املوي عن تعريف اجلناس يف كتانو
الشيخ حمٌمد صادؽ  مث قاؿ(.  ِِٔص :  ،ـ ََِٔ ،) ابن عقيلة املوي يف اللفظ متشاهبتاف
 ،الشيخ حممٌد صادؽ الورباسي)أف اجلناس ىو اللفظياف متشاهبتاف كلون هلما معاين خمتلفة  الورباسي
اجلناس ىو  كفقا لو ،جلناسكما عرب غادل بوالواف عن رأم دماثل يف معٌت ا (. ُٕص:  ،ـ َُِْ
أكضح مرة ك  لصوت عند التحدثاليت ظمون أف تعزز أسلوب اللغة كنربة ا نوع من احملسنات بديعية
  (. ُٖص:  ،ـ  َُِٖ ،غادل بوالواف)اجلناس ىو تشابو كلمتُت كلون خمتلفة يف املعٌت أخرل أف 
ىو من أقساـ علم البماغة الذم يدرس تشابو  اجلناسأف  فيود الفتاح عبد بسيوىن كقاؿ
، اجلناس أربعة جوانب ل التشابو يفاللفظياف من حيث الوماـ كلون خمتلفة من حيث املعٌت. يشم
 ،ـ َُِٓفيود،  الفتاح عبد بسيوىن)ٔتا يف ذلك: نوع اكحرؼ كشول اكحرؼ كعدد األحرؼ كالًتتيب 
 .( ُِٕص : 
تشابو يف كلمتُت كلون خمتلفة يف اجلناس ىو تعريف من ىذا الفهم ظمون استنتاج أف  
ؼ كشول اكحرؼ كعدد األحرؼ نوع اكحر  ، كىيأشياء ْعثور على ىذا التشابو يف ظمون ال ،املعٌت
 :ٓٓكمثل سورة الرـك اآلية    .ٕتميل أسلوب اللغة كإعطاء نغمة الوماـاجلناس  ظمون. مث كالًتتيب
يٍجرًميٍوفى مىا لىًبثػيٍوا غىيػٍرى  السَّاعىةي كىيػىٍوـى تػىقيٍوـي 
 ( ٓٓ) الرـك :  سىاعىةو يػيٍقًسمي امل
أكؿ كلمة   ول منهما معاين خمتلفة.، لون لمن املثاؿ أعماه، ىناؾ كلمتاف متماثلتاف
 ، بينما الثانية تعٍت الوقت. الساعة تعٍت النهاية
 أنواع الجناس .‌ث
، كما كصفها حسن عبد ينقسم اجلناس إىل قسمُت، كشما اجلناس تاـ كاجلناس غَتك تاـ
 (. ْٖٗ-ِٕٖص:  ،ـ ُٔٗٗ ،حسن  )الرمحن يف كتابو 
 الجناس التام .1
مثل كل أنواع اكحركؼ كالعدد  ،بعدة طرؽ ىو الولمتاف تشًتكاف 




بينهم :  ،أشواؿ من اجلناس ٓيقسم حسن اجلناس التاـ إىل 
 اجلناس التاـ املتشابوك  اجلناس التاـ املستويفك  اجلناس التاـ املماثل
 اجلناس التاـ املرفوا. ك  اجلناس التاـ املرفوؽك 
ىو ىو تشابو كلمتُت يأيت كماشما  ،س التام المماثلالجنا .‌أ
مثل األسم مع األسم فعل  ،من نفس النوع من الولمات
كما يف القراف سورة الرـك اآلية  حرؼ مع حرؼ.مع فعل ك 
ٓٓ: 
يٍجرًميٍوفى مىا لىًبثػيٍوا غىيػٍرى  السَّاعىةي كىيػىٍوـى تػىقيٍوـي 
)  سىاعىةو يػيٍقًسمي امل
 ( ٓٓالرـك : 
آلية أعماه كلمتاف متشاهبتاف ، كىي الولمة يوجد يف ا
كلون هلا معٌت خمتلف. الولمة األكىل  ،" الساعة "
بينما كماشما يعٍت كحظية  ،السَّا عىةي تعٍت يـو القيامة
 )الوقت(.
 ييماىًذبيوي  ًإٍنسىانناملىٍ نػىٍلقى غىيػٍرىؾى 
فىماى بػىرىٍحتى ًلعىٍُتً   
 ًإٍنسىانان  الدٍَّىرً 
ىو ىو تشابو كلمتُت يأتياف   ،تام المستوفيالجناس ال .‌ب
مثل األسم مع فعل.   ،من نوعُت خمتلفُت من الولمات
 كمثل :
 مامات من كـر الزماف فًإنَّو "
نب ضمي ىلدل  ضميا     
 عبد اهلل"
 بل ضمِت الثاين اسم عامل. ،ضميا األكؿ ىو فعل مضارع




ما ديٍمتى يف  ٍرًضًهمٍ كأى     
 ٍرًضًهمٍ أى 
اسم، كأرضهم  الثانية كدارىم الدداراة من فعل  األكؿ فدارىم
 األكؿ فعل من اإلرضاء ك أرضهم الثانية اسم. 
ىي القواسم املشًتكة بُت   ،الجناس التام المتشابو .‌ت
بينما  لون كاحد منهم كلمة املفركد ،المافادز يف الوتابة
 . املركباآلخر يف شول كلمات 
 ذىاًىبىةو اذىامىلىكى ملىٍ يىوين 
ٍكلىتيوي       ٍعوي فىدى فىدى
 ذىاًىبىةه 
لفظ ذاىبة األكؿ من األمساء اخلمسة ذاءىبة كلفظ ذاىبة 
 مجلة كاحدة ذاىبة. الثانية من
ىو أف اللفظياف شما خمتلفاف يف  ،الجناس التام المرفوق .‌ث
 لون إحدل الولمات مركب. ،الوتابة
اجلىاـ كى كيلُّويٍم قىٍد   الى جامىلىنىااىخىذى
ـى لى      ٍو ماالًَّذم ضىرَّميًديرىاجلىا
 جىامىلىنىا
املنا الثانية يعٍت لفظ املفرد كلفظ الجامالنا األكؿ لفظ لوج
 خربه.من اسم ال ك 
ىو كاحد من اللفظ جزء من اللفظ  ،الجناس التام المرفوا .‌ج
لون كاحد يتووف من ، كىي نفس اللفظياف ،األخرل
 بينما األخرل تتووف من كلمة مركب. ،فادز املفردال
اًر ذىنًٍبكى كىاٍبًووً   كىالى تػيٍلو عىٍن تًٍذكى
ىٍزفى حاؿ   
 مصابو ًبدىٍمع يضاىي امل
 كىًمٍثل لعينك اكحماـ ككقعو




  الجناس غير التام  .2
اجلناس غَت قسم ين ،ىو تشابو كلمتُت يف النطق كهلما معاين خمتلفة
  التاـ 
 ، منها: إىل عدة أشواؿ 
ىو الفرؽ بُت حرفُت ال يتباعد  ،الجناس المضارع .‌أ
 مهراجهما.
‌ًلويم ذ   ‌ٔتىا كين ۡ  ‌متي ۡ  ‌تىف ۡ  ‌رىحيوۡ  ًِف  فى ۡ 
‌اؿ ‌اىرۡ  ‌ًض بًغىيۡ  ‌ًر اؿۡ  ‌حىقِّ كىٔتىا كينۡ  ‌ػتيمۡ   ۡ 
‌متى  ‌رىحيوۡ   (. ٕٓ) غافر :  فى ۡ 
ف تقريبنا كالفرؽ كلمتاف متطابقتا،  الجناس الالحق  .‌ب
 . يومن يف حرفُت الىت خمارجو بعيد
‌كىم   (. َُ) اهلمزة :  شميىزىةو لُّمىزىةً ؿه لِّػويلِّ ۡ 
، لونهما كلمتاف متماثلتاف تقريبنا،  الجناس المحرف .‌ت
 خمتلفتاف يف حركاهتما.
‌كىلىقىد ‌اىر ۡ  ‌سىلۡ  ‌نىا يف ۡ  ‌ًىمۡ  ‌مُّن ۡ  ‌ًذرًمۡ   فى ۡ 
‌(  فىاٍنظيرِٕ) ‌كىي  ۡ  بىةي ؼى كىافى عىاقً ۡ 
‌اؿ ‌مينۡ  ‌ذىرًمۡ   (  ّٕ) ۡ ‌فى ۡ 
لون ترتيب  ،ىي بدلة  من كلمتُت، الجناس القلب  .‌ث
 إلوًتكين خمتلف. 
 ، كىي: إىل ثماثة أنواع  تنقسم اجلناس القلب
)يتم عوس ترتيب  قلب بعض .1
 : مثل ،الولمات جزئينا فقط(
 .رىٍكعىاتًنىا كىاًمنٍ  عىٍورىاتًناى  اللهم اٍستػيرٍ 
عوسية   )حركؼ قلب كل  .2
 كمثل :  ،كاملة(




)جينس قلب  المقلب المجنة .3
الذم يقع يف هناية بداية كهناية 
 مثل :النثر أك الشعر(. 
حى  اىنٍػوىاري اهليدىل ًمٍن كىفىٍيًو يفٍ   الى
 حىاؿً كيلِّ 
أم كلمتُت هلما نفس نوع ، الجناس الناقص .‌ج
، فإنو كحرؼ، اكحركات كترتيب اكحركؼ كمع ذلكا
أك  طمتلف يف عدد األحرؼ النإتة عن طرح كاحد
 حرفُت يف كلمة كاحدة. كمثل : 
 عىوىاصو عىوىاًصمي ظمىيدٍُّكفى ًمٍن اىٍيدو 
كلمتاف متطابقتاف  ىي،  الجناس المزدوج .‌ح
 . مثل :كجنبا إىل جنب تقريبنا
 يىًقٍُتو  سىبىإو بًنىبىإو كىًجٍوتيكى ًمٍن 
ىو تطابق اللفظ من حيث ، الجناس المطلق .‌خ
من خماؿ عدـ  ،ترتيب اكحركؼ كاكحركؼ
 ف نفس اجلذر. مثل :التجميعمو 
‌ًاىنِّ  اؿى قى  ‌ًلعىمىًلويم ۡ   مِّنى  ۡ 
‌اؿ ‌قىايل ۡ   ( ُٖٔ)الشعراء :  ۡ فى ۡ 
ىو تشابو اثنُت من اللفظ يف ، الجناس االشتقاق .‌د
مثل   ذر.اكحركؼ كالتسلسل مشتق من نفس اجل
: 
‌ًنى  ‌وا كىييرالرِّب  وي حىقي اللٌ  ۡ  ق   ًب ۡ   ۡ تً الصَّدى
بُّ كيلَّ كىفَّارو اىًثيكىاللٌ   ‌وي الى ضمًي  ِٕٔ) البقرة : ـو ۡ 
) 
‌يَّبوي غيرىابنا اللٌ   فػىبىػعىثى  ‌ًِف  حىثي ۡ   ۡ 




‌سىو ‌ءىةى اىًخيۡ  ‌قىاؿى يىاكىم ۡ قً ۡ  ل ۡ ‌لىت  ۡ 
‌اىعىجىز ‌اىف تي ۡ  ‌اىكيو ۡ  ‌فى ًمثۡ  ا ؿى ى  ۡ  ذى
‌اؿ ‌غيرىاًب فىايكىارًلى سىوۡ  ‌ءىةى اىًخىۡ   ۡ‌  ۡ 
‌فىاىص ‌ًدًميبىحى ًمنى النٌ  ۡ   (. ُّ) املائدة :  فى ۡ 








 تحليلها و البيانات عرض
 قصيدالحب  ٕٓٔالديوانأنواع الجناس في  .‌أ
 َُِد الواردة يف الديواف كبعد قراءة مجيع القصائ ،على منهجية البحث أعماهبناءن 
فيما  ،ا ٔتزيد من التفصيل يف ىذا الفصلقصيداكحب. سيتم كصف النتائ  كاملناقشات اليت ظمون اٗتاذى
 يلي البيانات اليت مت اكحصوؿ عليها:
 عدد الجناس رقم
 ِّ املضارع  .1
 ُ املماثل  .2
 ِّ الحق  .3
 ْ احملرؼ  .4
 ُٕ املزدكج  .5
 ْٖ الناقص  .6
 ٔ املرفوا  .7
 ُ قلب ) كل (  .8











 قصيدة حب ٕٓٔ لديوانعالمة في االجدول أنواع ااسلوب و 
 َذىبْ ويَا َشعَر َىا يا  .ٔ
 .(( ُٔ)تػىرىؼ ) ص:   َلَهْب  ويا ثَغَر َىا يا            
الولمتاف متماثلتاف تقريبنا ،  ألف ،اجلناس املضارغمن آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك    
مث  )اللساف(. كشما ليستا بعيدين خمارج اكحركؼلون ىناؾ أحرؼ خمتلفة ، كىي حرؼ "ذ" ك "ؿ" 
 "يف شول. لفظ ذىىب من حيث املعٌت خمتلفاف يا َلَهبْ لفظ ك  يا َذَىبْ لفظ  كشما اللفظيُتمن 
 لون لفظ يا هلىب يف شول" اسم".   ،"فعل
 
 َصوبَ َهاولو َنسَمٌة أقبَ َلْت  .ٕ
 ((. ُٕ)تػىرىؼ ) ص:  ثَ ْوبَ َهالَك اهللُ يأ                   
ا أحرؼ خمتلفة الولمتاف هلم ألف ،املضارعاجلناس  ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه،  
لفظ ك  َصوبَ َهالفظ  كشما اللفظيُتمن مث  ، كشما "ص" ك "ث" )اللساف (. خمارج اكحركؼبالقرب من 
ا يف شول " فعل" ك ٔتعٌت  .من حيث املعٌت خمتلفاف ثَ ْوبَ َها ا يف شول "  يصلحلفظ صوهبى لون لفظ ثىوهبى
 .ممابساسم " كٔتعٌت 
 
 الَمناقيرَدغَدَغاُت  .ٖ
 ((. ُٖأجًنحىةي الطََّت )ص: ) الَمناقيرطعم                
الولمة األكىل تعٍت منقار الطائر ، ألف  ،اجلناس املماثل ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه،
 بينما الولمة الثانية تعٍت الوٌسارة )كاكاك(.
 
 َوَجلْ وىو ينزو في  .ٗ
 ((.   َِ: رفيفي األجنحة ) ص) الَخَجلْ فاِضًحا حدَّ             
الولمتاف ٖتتوياف على أحرؼ ألف  ،الحقاجلناس  ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه،
كلفظ  َوَجلْ لفظ  كشما اللفظيُتمن ي "ك" ) اجلوؼ ( ك " خ " )اكحلق(. مث متباعدة حيث ٗترج ، كى
خىجىل يف شول كلفظ  دفع االحًتاـ. لفظ كىجىل يف شول "فعل" ٔتعٌت من حيث املعٌت خمتلفاف الَخَجلْ 





 ((. ِْغىزىؿ عباسٌي ) ص: ) يُ ْغرِقُِني......ُيْحرِقُني .5
أحد اكحركؼ الولمتاف هلما اختماؼ يف ألف  ،اجلناس املضارع ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه،
 لفظ كشما ظيُتاللفمن مث  ، كشما " ح " ك " غ " )اكحلق (.القرب من املواف الذم تظهر فيهماب
كلفظ  أحرقٍت. لفظ ضمرفٍت يف شول " فعل" ٔتعٍت من حيث املعٌت خمتلفاف يُ ْغرِقُِني ك لفظ ُيْحرِقُني
 . غرقٍتيغرقٍت يف شول "فعل" ٔتعٌت 
 
  .((ِٓغىزىؿ عباسٌي ) ص: )   يا َصدَرىا....وَصدرُىا .ٙ
اف متماثلتاف، لونهما ٗتتلفاف الولمتألف اجلناس احملرؼ.  ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه،
 يف 
بينما الولمة ، مبتدأالولمة األكىل ىي كاآلخر لو صفة الفتحة. ما، فالر األكؿ لو جمتمع الضمة ،حركاهت
 اليت يسبقها حرؼ نداء. منادم الثانية
 
وقِ  فيا غا بةَ  .ٚ  الشَّ
 ((.  ّْ) ص :  )الغابة   الثَّوقِ يا غابََة               
كلتا الولمتُت هلما أحرؼ أكلية اجلناس املضارع. ألف   ٔتا يف ذلك قصيدة أعماه،من آية ال 
لفظ  كشما اللفظيُتمن مث  (. ، كشما اكحرفاف " ش " ك " ث" ) اللساف (.املخارج اكحركؼقريبة من 
وقِ   كلفظ الثوؽ ٔتعٌت  شعور باكحنُتخمتلفاف من حيث املعٌت. لفظ الشوؽ ٔتعٌت  الثَّوقِ و لفظ  الشَّ
 .اعتقاد
 
 ((.  ّٗ)يف معرض الرسم ) ص:  الَوْجُو بالَوجوِ يلَتِبسُ  .ٖ
 الولمتاف متماثلتاف تقريبنا املزدكج. ألف  اجلناس  ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه،
" اؿ" كلفظ األخر يف شول  مع اإلضافةاسم  يف شولاألكؿ  لفظ الوجو. كتسَتاف جنبنا إىل جنب





 .(( َْيف معرض الرسم ) ص: )  َشْيًئا َفَشيًئاأصواتنا تتخصَُّص  .ٜ
متماثلتاف تقريبنا كتسَتاف املزدكج. ألف الولمتاف  اجلناس  ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه،
 جنبنا 
 لفظ شيئنا األكؿ يف شول معطوؼ عليو ك لفظ فشيئنا فس شول معطوؼ.. إىل جنب
 
ِك دون تَ   .َُ  ((.ْٕ)سمامنا يا أنوثػىتىها ) ص:  أْدريوال  َصْدريْفكير إلى أُضمُّ
اف متماثلتاف الولمتالحق. ألف  اجلناس  ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه،
، كشما اكحرفاف" أ " ) اجلوؼ( ك " ص خمارج اكحركفهابعيداف عن    ، لون ىناؾ حرفاف تقريبنا
 ظ أدرم يف شول فعل.مث لفظ صدرم يف شول اسم ك لف " ) اللساف(.
 
 لنبيذِ  َسْورَتُوُ كان للماء  .ُُ
 ((.  ّٓ)جفاؼ النَّبيذ ) ص:  َثورَتُوُ الَجداوِل  
كلمتاف متشاهبتاف كلون ٗتتلفاف يف اجلناس املضارع. ألف   ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه،
فظ سورتو يف شول اسم مث ل شما " س " ك " ث" ) اللساف (. ،حرؼ كاحد كقريباف من خمارج اكحركفها
 كلفظ ثورتو يف شول فعل.
 
  ،ألنَّنا مْذ رأيْناىا الَغَزلِ فلم ننقِطْع يوًما عن  .ُِ
ى في عيِننا طَيُفها يَعفو.. ولم    فإْن تكن سمئْت في القلب موِضَعها يَ َزلِ وكلَّ ُدجَّ
 (.( ٔٓعندما تػىتىشىعَّبي السُّبيل ) ص: )
الولمتاف متشاهبتاف كلون هلما اجلناس الحق. ألف  كٔتا يف ذل من آية القصيدة أعماه،
مث لفظ الغزؿ يف  هما متباعد. شما حرؼ "غ" ) اكحلق( ك " م" ) اجلوؼ(.خمارجاكحركفأحرؼ خمتلفة ك 






  ،َجَفتْ َي حيَن َلَمْسُت اصابَعها رَ كلُّما أذكُر االن أنِّ  .ُّ
 ((. ٕٓتداخيل ) ص: ) فَ َغلَغلُت في يَِدىا ارَتَجفتُ و 
 اف هلما نفس نوع اكحركؼ الولمتألف  اجلناس الناقص. ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه،
لفظ فإف رقم اكحرؼ طمتلف بسبب تقليل اكحرؼ يف إحدل الولمات. مث كمع ذلك ، كتسلسلها،
 ، ك لفظ ارٕتفتي يف كرف "افتعل". شول فعل ماضي للفائل املتصل بضمَت رفعٍت يف رجف
 
 الَمدىضاَع كّلث  .ُْ
 (.( ٖٓتىداخيل ) ص: ) لَندىوىي مبتَ لٌَّة با               
كلمتاف متشاهبتاف كلون حرؼ كاحد اجلناس الحق. ألف   ٔتا يف ذلك من آية القصيدة أعماه، 
 كشما حرؼ " ـ" )الشفتاف( ك "ف" ) اللساف(.، بعيدنا عن املخارج اكحركفهماك  ،خمتلف يف البداية
 حرؼ اجلر " ب". لتستمر معاللفظياف شما األسم لون لفظ الثاين 
 
 يََدْيها كن رذاًذا في .ُٓ
 َٔحنُت يف ليلة دمطرة ) ص: )يا غمام  َلَدْيها و نَدى في َشَفتَ ْيها ال تُِثر ُحْزنًا 
).) 
، لون الولمة كلمتاف متشاهبتاف. ألف  املضارعاجلناس  ٔتا يف ذلك يدة أعماه،من آية القص 
لفظ  كاكحرفاف قريباف من خمارج اكحركفهما. ،" كتبدأ الولمة الثانية ْترؼ "ؿ"ماألكىل تبدأ باكحرؼ "
يٍػهىا يف شول األسم ألف   كلفظ لديهىا يف شول فعل. ،حرؼ اجلر " يف"  مع التستمر يىدى
 
 ... جذعيفَأشتل  .ُٔ
بىلى ... عىطىشي يف راحىتىيًك ) ) !جذوع  أدَفُع الموت كّلُو فَ يَ ْفجؤني موت بغير
 (.( ٕٔص : 
كلمتاف متماثلتاف، لونهما طمتلفاف الناقص. ألف   من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
ية بل لفظ جذكع لفظ جذعي إظهار امللو دما يؤدم إىل أعداد خمتلفة من األرقاـ. ،يف بعض األحرؼ





   َمروعةٌ أرى فيو أحالمي وُسوحي  .ُٕ
تىيًك ) ص :  َمروعِ وإن كنُت أبدو فيو غيَر   ((. ٕٔ)  بىلى ... عىطىشي يف راحى
جد ، لون يو الولمتاف متماثلتافالناقص. ألف  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة األكىل تسمى  .، ْتيث يووف ىناؾ اختماؼ يف هناية الولمةراختزاؿ يف أحد اكحرفُت يف آخ
  ة ". بينما الثانية بدكف اكحرؼ " مىركعىةه ""
 
 ((. ٗٔ)اإللوي األسَت ) ص :  َشَفَتيكفي  َشَفتاىا .ُٖ
، لونهما طمتلفاف كلمتاف متماثلتافالناقص. ألف   من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 يف 
اللفظياف خمتلفة يف الضمَت.  إذا لفظ األكؿ   دما يؤدم إىل أعداد خمتلفة من األرقاـ. ،حرؼبعض األ
 لك.  ضمَت تظهركلفظ الثاين  ،هلا ضمَت تظهر
 
 نَدى ؟  روحيني نََذرُت لُو ماَء أ .ُٗ
 (.( ُٕكجرل جىٍدكىيل يف مياًىك ) ص : )  َمدى ؟ جروحيوَنَشرُت لُو من 
، لون يوجد الناقص. ألف الولمتاف متماثلتاف ، ٔتا يف ذلك اجلناسمن آية القصيدة أعماه 
الولمة األكىل تسمى  .، ْتيث يووف ىناؾ اختماؼ يف هناية الولمةأكؿاختزاؿ يف أحد اكحرفُت يف 
 . " يف بداية الولمةجبينما الولمة الثانية هبا اكحرؼ " ركحي ""
 
 مَواِجعو في َدمي بََذرُت وَ    .َِ
 (.( ُٕكجرل جىٍدكىيل يف مياًىك ) ص : )  مي إذ َسقاىا؟دَ  َوَعَذرتُ 
، لونهما الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " ب " ) الشفتاف ( ك حرؼ " ع " ) اكحلق(  ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
." 
 




، لونهما طمتلفاف الناقص. ألف كلمتاف متماثلتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 يف 
 دما يؤدم إىل أعداد خمتلفة من األرقاـ. ،بعض األحرؼ
 
ر  عيدْ واليوَم  ،وال بأس َسعيدْ أَجْل.. كنُت يوًما  .ِِ
ى
 ((. ٕٗايا ) ص : )عندما تػىتىشىظنى امل
 ، لون يوجد الناقص. ألف الولمتاف متشاهبتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
معاين  اللفظياف  ازمفاض يف اكحرؼ يف إحدل الولمات ْتيث يووف ىناؾ اختماؼ يف عدد الولمات.
 تعٍت الفرح، بينما الولمة الثانية تعٍت حدث أك حفلة. اللفظ األكىل خمتلفة،
 
عاده كلَّ  .ِّ  الولمتاف متشاهبتاف، لون يوجد الناقص. ألف  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس ((. َٖعندما تػىتىشىظنى املىرايا ) ص : ) ...! عادهفقد أضَبَحْت ِضحكُة الحزِن  السَّ
 ازمفاض يف اكحرؼ يف إحدل الولمات ْتيث يووف ىناؾ اختماؼ يف عدد الولمات.
 
 ! الَغَزلطََّعتها َمفازَُة قَ  .ِْ
 (.( ُٖيف تىقاطيع الطُّريؽ ) ص : ) األَزلىكذا دائًما... من 
، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس 
" أ " )   يعٍت حرؼ " غ " ) اكحلق ( ك حرؼ خمارج اكحرفهما.ىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
 اكحلق (.
 
 ! طََللِ ثم نَمضي كلُّ إلى  .ِٓ
 (.( ُٖيف تىقاطيع الطُّريؽ ) ص : )   بَ َللال تَقولي طَريُقُو 
، لون الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت  ،خمارج اكحرفهمابعضهما البعض  كاكحرفاف بعيداف عن ،فات يف اكحرفُت يف بداية الولمةتوجد اختما
الولمتاف هلما معاين خمتلفة، فالولمة األكىل  حرؼ " ط " ) اللساف ( ك حرؼ " ب " ) الشفتاف (.





 !َمجروحِ وَتضحيكيَن بِقلٍب جدِّ  .ِٔ
 (.( ّٖيا عىذبةى الٌركح ) ص :  ( ... ىل مانت َعواِلُمناالرُّوحيا َعذبََة 
الناقص. ألف الولمتاف متماثلتاف، لون ىناؾ  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
باإلضافة إىل ذلك ، فإف  ْتيث يووف ىناؾ اختماؼ يف عدد الولمتُت. ،اختزاؿ يف أحد اكحركؼ
 الثانية تعٍت الركح. لولمتُت معاين خمتلفة. الولمة األكىل تعٍت األذل ، بينما الولمة
 
وِح َوْشًما عاى ، من قبِل أن نلتقي .ِٕ  بحيث صرُت أرى في كلِّ ُمنَعَطٍف السُّ
 (. ( ّٖيا عىذبةى الٌركح ) ص : )  َمسفوِح !َمجرى َنجيًع لنا في األرِض 
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 الولمة الثانية ىي "  "السُّوح الولمة األكىل على شول كلمة "  .تلفاف يف عدد األحرؼكلونهما طم
الولمتاف ٗتتلفاف يف املعٌت. إذا كانت الولمة األكىل تعٍت السحر، بينما الولمة الثانية تعٍت . "مسفوح
 االنتشار.
 
 ؟ َجنَّوأم َيسُكباِن الماَء في ُبحيرِة ال .ِٖ
 (.( ٖٔشىفرةي النَّار ) ص :  ) ! ِحنَّوُج َضوِء الشَّمِس بالوحول ُملَتقاُىما َمزي
ون إحداشما ، لاملرفوا. ألف كلمتُت متطابقتُت من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمتاف ٗتتلفاف يف معناشما.  بكيف حُت أف إحداىا على شول كلمة مر   ،تتووف من كلمة املفرد
 ، بينما الولمة الثانية هلا معٌت اخلَت.خركتستمر باكحرؼ الولمة األكىل تعٍت املواف 
 
 ((. ُٗ)عتاب ) ص :  َفِسرِّا ،سرِّا أنت َتهِتُك أسراَر نَبعيَ  .ِٗ
   ، كتوضعاف املزدكج. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس






 ((. ّٗ)لزـك ما ال يىلزـى ) ص :   َمنَهلْ وكلُّ ما فيِك  أنَهلْ ِمن أيِّ نَبِع س .َّ
، لون الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
، خمارج اكحرفهماكاكحرفاف بعيداف عن بعضهما البعض  ،بداية الولمةكحرفُت يف توجد اختمافات يف ا
 يعٍت حرؼ " ف " ) اللساف ( ك حرؼ " ـ " ) الشفتاف (.
 
 ((. ّٗ)لزـك ما ال يىلزـى ) ص :   الفجِر َىلَهلْ  ندى نَدىأ .ُّ
يتم ، ك املزدكج. ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 
 
 يَقول  ما الذي َيسَتطيُع النَّدى أن .ِّ
 (.( َُٗنداءه إىل شجر اللَّيلك ) ص : ) حقولغيَر أن تَ َتناثَ َر أحزانُُو أدُمًعا في ال
، لون الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 ،خمارج اكحرفهماكاكحرفاف بعيداف عن بعضهما البعض  ،فات يف اكحرفُت يف بداية الولمةاختماتوجد 
 الولمتاف خمتلفتاف أيضنا من حيث املوضع. يعٍت حرؼ " م " ) اللساف ( ك حرؼ " ح " ) اكحلق (.
 األسمػمث يتم كضع الولمة الثانية ك ،ف"، كذلك إلدراج "أفعل"إذا كانت الولمة األكىل يف موضع "
 يف"." خر كتتضمن اكحرؼ
 
 ((. َُٗ)نداءه إىل شجر اللَّيلك ) ص :  غافَيوفوقَليَلَكٍة  صافَيوَقطرًة  .ّّ
، لونهما الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 ف ( ك حرؼ " غ " ) اكحلق ".يعٍت حرؼ " ص " ) اللسا ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
 
افَيوَتسقي بِِو أحالَمها ال .ّْ  ((. َُُ)ديعاءه يف ليلةو ميقًمرة ) ص :  غافَيوأو َزىَرًة  دَّ
، لونهما الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 ؼ " د " ) اللساف ( ك حرؼ " غ " ) اكحلق (.يعٍت حر ، خمارج اكحركفيهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
 
  َعينأنهاُر ضوِء ُتَشعِشُع وال .ّٓ




، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " ع " ) اكحلق ( ك حرؼ  " أ " )  خمارج اكحرفهما.متجاكر  ىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما
 اكحلق (.
 
 للت ََّزلُّج ؟! الَمدى أي عيِن لها ِمثُل ىذا .ّٔ
َوىجالَندى  أي َدٍم يملُك االن ىذا  (.(ُُٔمياهي النُّور ) ص :  )؟! للت َّ
، لونهما ماثلتاف تقريبناالماحق. ألف الولمتاف مت من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 يعٍت حرؼ " ـ " )الشفتاف ( ك حرؼ " ف " ) اللساف (.، خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
 
 ((.ُُٔ)مياهي النُّور ) ص :  َحذارِ ... َفَحذارِ  .ّٕ
، كيتم ثلتاف تقريبناكلمتاف متماألف  املزدكج.  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
  أخرل.اجلناس  ا جنبنا إىل جنب مع كضعهم
 
 و...أدعأرنو إلى أوَِّل وجِو ُأصاِدفُُوُ ثُمَّ  .ّٖ
عاءمنُذ أن كنُت طفاًل عرفُت ال  (.( ُُٗعيوفي املاس ) ص : )  دُّ
بنفس اخلط كاكحركات كلونهما  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 ."دعاء الولمة الثانية ىي "  "أدعو الولمة األكىل على شول كلمة "  .طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 
طح  كّنا نَناُم على .ّٗ  ((. ُُٗ)عيوفي املاس ) ص :  الّسطوحِ  في الصَّيف والنَّوُم فوقَ السَّ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 الولمة الثانية ىي "  "السطح الولمة األكىل على شول كلمة "  .األحرؼ كلونهما طمتلفاف يف عدد
 ."السطوح
 
 ورغَم الذي يَعَتريني ِلَغيَبِتِو  .َْ
 ((. ُِِعيوفي املاس ) ص :) ّنجوْم ؟!َسَتقوليَن لي : وال وجومْ من 
 بنفس اخلط كاكحركات . ألف كلمتافمن آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس الناقص






  الكابَو إذا أَفقنا كلَّنا من ىذه .ُْ
 (.( ُِْكصيَّة ) ص : ) الكتابَووُعدِت يوًما ما غلى 
ط كاكحركات بنفس اخل . ألف كلمتافمن آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس الناقص  
 الولمة الثانية ىي "  "الوابو الولمة األكىل على شول كلمة "  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 ."الوتابو
 
 ((. ُِٓكصيَّة ) ص : )  لظنونبها ا َظنَّ  .ِْ
بنفس اخلط كاكحركات  . ألف كلمتافمن آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس الناقص   
 الولمة الثانية ىي "  "السطح الولمة األكىل على شول كلمة "  .عدد األحرؼكلونهما طمتلفاف يف 
 ."السطوح
 
تين أنَُّو ابتدا  .ّْ  ! َشبابوأَحسَّ في السِّ
ثي عن شاعر َدقَّْت عليخ  (.( ُِٓكصيَّة ) ص :  (  بابَو إْن ُعدِت يوًما ما إلى الكتابو َتَحدَّ
بنفس اخلط كاكحركات  كلمتافالناقص. ألف   من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 الولمة الثانية ىي "  "شبابو الولمة األكىل على شول كلمة "  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 ."بابو
 
 ((. ُِٕإىل بتوؿ ) ص : ) الَعصافيرِ  َمرَّ على قَلقي  ُمرَّ  .ْْ
، لونهما اف متماثلتافالولمتألف   احملرؼ. من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 .، كاآلخر لو صفة الفتحةٗتتلفاف يف حركاهتما، فالر األكؿ لو جمتمع الضمة
 
 ((. ُِٕ)إىل بتوؿ ) ص :  الُمشفقينَ  مرورَ عليو  ُمرِّي .ْٓ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس




، كالولمة ضمَت " أنا"فعل املاضي الولمتاف هلما فركؽ ، أم أف الولمة األكىل ىي يف شول  ."مركر
 الثانية ىي إسم مصدر.
 
 ((. ُِٕ)إىل بتوؿ ) ص :  َزلَّ لو ُو من دوِن َتقصيِر حتى و َلومَ  ال ُتكِشري .ْٔ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناسمن آية 
 الولمة الثانية ىي "  "لومو الولمة األكىل على شول كلمة "  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 ."لو
 
فُ  .ْٕ  ((. ُِٖ)اجلنوح ) ص :  أورَِدتيأَجفَُّف قلبي و  َسأَجفِّ
ون إحداشما ، لاملرفوا. ألف كلمتُت متطابقتُت لك اجلناسمن آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذ
كماشما هلما اختمافات يف مجلة  .بكيف حُت أف إحداىا على شول كلمة مر   ،تتووف من كلمة املفرد
 املضارعة " س".كاحدة متصلة ْترؼ 
 
 ((. َُّ)اجلنوح ) ص :  َمدىوسأترُك بيني و بيَن َمالجىِء ُعمري  نَدى أو .ْٖ
، لونهما الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا لقصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناسمن آية ا
 يعٍت حرؼ "ف " )اللساف ( ك حرؼ " ـ " ) الشفتاف(. ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
 
 لَي األرَض َمرسى  َتقَترحينَ أنت  .ْٗ
 (.( َُّ:  اجلنوح ) ص) ألشرَِعتي الماَء َمرسى اقتَ َرحتُ و 
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 الولمة الثانية ىي "  "تفًتحُت " الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
الولمة الثانية تدؿ ، فالولمة األكىل تدؿ على "أنت" ، بينما  ضمَتالولمتاف خمتلفتاف يف ال ."افًتحت
 على "أنا".
 
 ((. ُِّ)كتابةه على املاء ) ص :  الرُّوح يَعرىأنَبُل ما فينا  نَعَرىو  .َٓ
، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس






 ((. ُِّ)كتابةه على املاء ) ص :   الَمجرْوحالطِّفُل  الرُّوح .ُٓ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
نية ىي الولمة الثا  "الركح " الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 ."اجملركح "
 
 ((.  ُّٓ)يا اخرى الوىىىً  اخلضيًل ) ص :  أندى النَّدى يا أنِت ... يا .ِٓ
، كيتم املزدكج. ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة  الولمتاف خمتلفتاف أيضنا يف صياغتهما ، ألف أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 
 الندل " يا".األكىل تستمر باكحرؼ 
 
تِّين يا أنِت.. يا َوَجعَ  .ّٓ  ..أقتَ ُلوُ السِّ
 (.( ُّٖعاؼو كصوتيًك يف إغفاءىيت مطره ) ص : ) ! ِبسّتشينِ أنِّي أُناِىُض ِعشريَنا 
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 الولمة الثانية ىي "  "الركح " الولمة األكىل على شول كلمة  .تلفاف يف عدد األحرؼكلونهما طم
 يومن اختماؼ آخر يف الولمة األكىل اليت تعٍت الرقم ، بينما الولمة الثانية تعٍت الصفة. ."اجملركح
 
 نَ َبَضتْ لو َتسأليَن " مياَه النُّور " ىل  .ْٓ
الفيِن؟ نَبضَ  فيِهنَّ أشواقُنا  (.( ُّٗعاؼو كصوتيًك يف إغفاءىيت مطره ) ص :) الدَّ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   "نبضت " الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
فعل ماضي ولمة األكىل على شول ىناؾ اختماؼ آخر يومن يف ترتيب الواتا. ال. "نبض "
 (.مؤنث) ضمَت أنت
 
 ((. َُْ)يا بىعيدكف ) ص :  ُىناكْ ِنصُف قلبي  ُىناِنصُف قلبي  .ٓٓ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس






نايا بَهيَّ  .ٔٓ  ((.  َُْ)يا بىعيدكف ) ص :  َسناْك؟أين منَّا السَّ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
ي الولمة الثانية ى  "سنا  " الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "سناؾ"
 
 ((.  َُْ)يا بىعيدكف ) ص :  ِغناكْ في َىوانا  الِغنىكان كلُّ  .ٕٓ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 الولمة الثانية ىي "  "غٍت " الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 .ضمَت "أنت"تلفاف أيضنا يف ترتيب الولمات. ألف الولمة الثانية تستمر مع كماشما طم. "غناؾ
 
 ((. َُْ)يا بىعيدكف ) ص :  ُمناكْ أن نُداري  ُمنىوالَهنا وال .ٖٓ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 الولمة الثانية ىي "  "مٍت " ىل على شول كلمةالولمة األك   .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 .ضمَت "أنت"كماشما طمتلفاف أيضنا يف ترتيب الولمات. ألف الولمة الثانية تستمر مع . "مناؾ
 
 أراقْ فاسألوا َمن َسال أيَّ َدمِع  .ٗٓ
 (.( َُْيا بىعيدكف ) ص : ) ! العراقْ  وُىَو يَمضي إلى غيِر أَرضِ 
، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا ا يف ذلك اجلناسمن آية القصيدة أعماه، ٔت
يعٍت حرؼ " أ " )اكحلق ( ك حرؼ  " ع " )  خمارج اكحرفهما.ىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
الولمتاف هلما معاين خمتلفة ، فالولمة األكىل تعٍت املواف )املبٌت( ، بينما الولمة الثانية تعٍت  اكحلق(.
 د.البل
 ((.  ُُْأىل صديقًتها ) ص :  ( ُتوِصدي باَب ذاِكَرتي ؟ ِلَم َلمْ  .َٔ
اف تقريبنا، كيتم كلمتاف متماثلتاملزدكج. ألف   من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 كضعهما.
 
 أخرى. الجناس  جنًبا إلى جنب مع  .ُٔ
 (. ( ُِْ) ص :  أىل صديقًتها) يُرىوُبكائي تُرى  أنت َتدريَن أنَّ دمائي
، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس






 ((. ُِْ) ص :  )أىل صديقًتها الَبَجعْ  ِجنِح َكِجنحِ  أنَّ َرفَّةَ  .ِٔ
، كيتم ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنااملزدكج.  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 .اجلر "ؾ" مث تستمر الولمة الثانية باكحرؼ أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 
 
 ((.  ُّْ)أـ أنًَّك قد ىىجىرًت البحر ؟ ) ص :  َزرعي لم يَ َزلْ  أَزرعي .ّٔ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف ة القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناسمن آي
  كلونهما 
 .الولمة الثانية ىي "زرعي"  الولمة األكىل على شول كلمة "أزرعي"  طمتلفاف يف عدد األحرؼ.
 
 اِخَر الكلماتْ لَِتُكْن  .ْٔ
 (. ( ُْٕانطفاء ) ص : ) َعّللُت نفسي بأنَّكِ  ُكنتُ 
كلمة  ،حرفُت معووسُت ٘تامناقلب ) كل(. ألف  لقصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناسمن آية ا
الولمة األكىل تعٍت السماح ،  باإلضافة إىل ذلك ، فإف لولمتُت معاين خمتلفة. ".كنت" تصبح "تون"
 بينما الولمة الثانية تعٍت أف يووف.
 
 ((.  ُْٗء ) ص : )انطفا نَلَتقي وأكبَ ُر ظَنَِّي لن التَ َقينا فإذت ما .ٓٔ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   ""التقينا الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 .""ؿٗتتلف الولمتاف يف اإلضافة إىل الولمة األكىل اليت تدؿ على الولمة . "نلتقي"
 
 ُشبَّاكييا َسقفي و  .ٔٔ
ايدىة  ) ص : ) الباكي ويا ِمرزابيَ   (. ( ُِٓقراءةه يف رسالةو حمي
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس




ألنو يف بداية  اسمىناؾ اختماؼ آخر يف االختماؼ يف الولمات ، فالولمة الثانية يف شول  ،باكي"
 ".اؿالولمة يوجد "
 
ايدىة  ) ص :  ألقاكِ  على األمطار سألقاكِ وقلُت َغًدا  .ٕٔ  ((.  ُِٓ)قراءةه يف رسالةو حمي
فس اخلط كاكحركات بن الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   الولمة األكىل على شول كلمة "سألقاؾ"  طمتلفاف يف عدد األحرؼ.كلونهما 
ألهنا تبدأ  اسمباإلضافة إىل ذلك ، توجد اختمافات يف بداية الولمة ، فالولمة الثانية ىي . "ألقاؾ"
 ".سباكحرؼ "
 
 ((. ُٕٓ)القلعىةي االًسرىة ) ص :  ...ييَد نَبَضْت َمو َجٌة فيالنَّدي  في الظالم .ٖٔ
الولمتاف متماثلتاف تقريبنا ، لونهما االحق. ألف  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 يعٍت حرؼ "ٌف " )اخليشـو ( كحرؼ "م " ) اللساف(. ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
" ، بينما الولمة الثانية اؿشارة. الولمة األكىل تليها "كلتا الولمتُت عقيدة ، لونهما طمتلفاف يف اإل
 ".يفٖتتوم على "
 
 أبواِبها فَ َبَدْت قلَعٍة خاِسَره َمفاتيحَ أسَلَمْت ِلَفتاىا  .ٗٔ
َر كاَن األسيْر وكانْت ىَي االِسيَره...! الفاِتحُ  بيَنما  ُٖٓالقلعىةي االًسرىة ) ص : ) الُمَتَكب ِّ
).) 
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف ، ٔتا يف ذلك اجلناسمن آية القصيدة أعماه
الولمة الثانية ىي   ""مفاتيح الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "فاتح"
 
 وقلبَي ما زاَل يَدمى   بَ َيانْ  فما عاَد منها .َٕ
 (. ( ُٗٓاللَّوي يا ايرجواف ! ) ص :  لكى ) ؟! نيانْ  وكفَّا َي َتسَتعطياْن   اال َمن رأى لي
، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " م " )اللساف ( كحرؼ  " ف "  خمارج اكحرفهما.ىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
 )اللساف(.
 




، كيتم املزدكج. ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 
 
 َحياِئْك َفكلُّ نُبِلِك في  .ِٕ
تىجَّةن : ) إياِئكْ وَتمنَّعي ما ِشئِت حتى لو ُذِبحُت على  كأينى كبَتيائي ..؟ ) ص : قالٍت حمي
ُٔٓ )) 
، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " ح " )اكحلق ( كحرؼ  " أ "  خمارج اكحرفهما.ىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
 )اكحلق(. 
 
تى  ! ْ  ِدمائكإلى َمجرى  دمي .ّٕ  ((. ُٔٔجَّةن : كأينى كبَتيائي ..؟ ) ص : )قالٍت حمي
من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس الناقص. ألف كلمتاف بنفس اخلط كاكحركات 
الولمة الثانية ىي   الولمة األكىل على شول كلمة "دمي"  كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ.
 . "دمائك"
 
تى  انِحناِئكْ  َخلفَ  تَنَحنيو  .ْٕ  ((.  ُٔٔجَّةن : كأينى كبَتيائي ..؟ ) ص : )قالٍت حمي
بنفس اخلط كاكحركات  كلمتاف. ألف  الناقص من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   ""تنحٍت الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "ارمنائك"
 
تىجَّةن : كأينى كبَتيائي ..؟ ) ص : )قالٍت  َسوَف يَد يَوًما فَ َيوًما .ٕٓ  (( ُٔٔحمي
، كيتم املزدكج. ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمتاف هلما اختمافات يف اجلملة الثانية ، أم كجود  أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 
 ؼ" عطف.  حرؼ "
 
 ((.  ُٖٔ)جنوف ) ص :  كلَّ قَتاديلي أرنو فأرى ،واليوم .ٕٔ
، كيتم املزدكج. ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمتاف هلما اختمافات يف اجلملة الثانية ، أم كجود  أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 





ا أضعاؼي أىداًبك ) ص :  ! داِبكْ أى أضعافُ  ُىدبُها لي َنجَمةٌ  .ٕٕ  ((.  ُٕٓ)يل ذممةهىيدهبي
بنفس اخلط كاكحركات  كلمتافالناقص. ألف   من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   ""ىدهبا الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "أىدابك"
 
اليوي ) ص :  فأبكيكِ سى أم أن ،لَِنفسيَ  أبكي .ٖٕ  ((. ُٕٔ؟ )أنا املليكي كأكجاعي دمى
بنفس اخلط كاكحركات  كلمتافالناقص. ألف   من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   ""أبوي الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 ؼ" عطف.  اجلملة الثانية ، أم كجود حرؼ "الولمتاف هلما اختمافات يف . "فأبويك"
 
عاليكِ عيش  ُمسَتوِحًشا أعيشُ  .ٕٗ اليوي ) ص :  الصِّ  ((.  ُٕٔ)أنا املليكي كأكجاعي دمى
بنفس اخلط كاكحركات  كلمتافالناقص. ألف   من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   ""أعيش كلمةالولمة األكىل على شول    .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
عل مضارع ضمَت الولمتاف خمتلفتاف من حيث املوضع ، إذا كانت الولمة األكىل على شول ف. "عيش"
 .يف شول فعل ماضي كالولمة الثانية " انا"
 
اليوي ) ص :  إذا عاتَبُت يُغريِك !ُحزني ِبُحزني  .َٖ  ((.  ُٕٕ)أنا املليكي كأكجاعي دمى
، كيتم املزدكج. ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنا دة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناسمن آية القصي
 ".اجلر " بباإلضافة إىل أف الولمة الثانية هلا اكحرؼ  أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 
 
 ((. ُٖٕ)ًمن كىصايا االهلىة ) ص :  كبيًرا َوثِْقبي  ُكنْ عبَدَتْك   أكنْ أو  .ُٖ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف ماه، ٔتا يف ذلك اجلناسمن آية القصيدة أع
. "كنالولمة الثانية ىي "  ""أكن الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 عل مضارع ضمَت " انا"الولمتاف خمتلفتاف من حيث املوضع ، إذا كانت الولمة األكىل على شول ف
 .شول فعل ماضي يف كالولمة الثانية
 




، لونهما الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
من  " )اكحلق ( ك حرؼ "س " ) اللساف(. يعٍت حرؼ "ق ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
 الفعل. بينما الولمة الثانية ىي  كاليت تعٍت الطيور، األسمحيث املعٌت ، فإف الولمة األكىل ىي 
 
 ((. ُٕٗ)يا ضىوءى ركحي ) ص :  ِصغاريِمن  أصَغرَ أنِت التي ما زلِت  .ّٖ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   ""أصغر الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "صغارم"
 
 ((.  ُٕٗ)يا ضىوءى ركحي ) ص :  الجروح علَّمِت ىذا الشَّيخ كيَف ُيضيُء نبراسَ  روحي يا َضوءَ  .ْٖ
بنفس اخلط كاكحركات  . ألف كلمتافالناقص من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   ""ركحي الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "جركح"
تِّين لم يَ َزلِ  وىو ،الَهوىشاَب  .ٖٓ  . )( َُٖحيا تيوي ىوذا ) ص :  ( في السِّ
، كيتم لمتاف متماثلتاف تقريبنااملزدكج. ألف ك من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
ألنو مت تضمُت  األسم، األكىل األسمالولمتاف على شول  أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 
 .ىو اسم ضمَت" ، بينما الولمة الثانية اؿ"
 
 ((.   َُٖ)حيا تيوي ىوذا ) ص :  عاِلٌق فَ َرًحا ُىْدبٍ ... كلُّ أىدابُوٌ  .ٖٔ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف ٔتا يف ذلك اجلناس من آية القصيدة أعماه،
الولمة الثانية ىي   ""أىدابو الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "ىدب"
 
 !أَمل  بَِنجمٍة.. ىكذا.. ِمن دونِما .ٕٖ
 (. ( َُٖحيا تيوي ىوذا ) ص : ) ! األَجلِ ن لكْن ُيَشعِشُع فيِو الضَّوُء.. يَملؤُه ىًوى وِشعًرا فَ ُيدنيِو م
، لونهما ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبناالماحق.  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس 
 يعٍت حرؼ "أ " )اكحلق ( ك حرؼ "ج " ) اللساف(. ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
 




، كيتم املزدكج. ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس 
  أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 
 
 (. ( ُُٖيا أغلى غىوالينا ) ص : ) الَوجدُ الفجِر يَبقى  ِلَوجوِ  .ٖٗ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف يف ذلك اجلناسمن آية القصيدة أعماه، ٔتا 
الولمة الثانية ىي   ""كجو الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 ىو األسم، لونهما طمتلفاف يف األسباب، فالولمة األكىل شما األسمكماشما يف شول كلمات . "كجد"
 ."اؿتمر الولمة الثانية بػ "بينما تسو جر " ؿ"ألف ىناؾ أحرؼ 
 
عرَ  نَ َزفنا .َٗ  ((.  ُُٖ)يا أغلى غىوالينا ) ص :  الرُّوحِ  نَزفَ  الشَّ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
ية ىي الولمة الثان  ""نزفنا الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "نزؼ"
 ِجدَّ نائينا ! َصارواوحيَن استيقطوا يا َعين  .ُٗ
 (.( ُُٖيا أغلى غىوالينا ) ص : ) ! َيسوؤُىم يا عين أن كانوا ُمِحبِّينا َصارَ و 
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   ""صاركا األكىل على شول كلمة الولمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "صار"
 
 لِلطريقْ َسَتبيَعيَنني عنَد أَوِل ُمنَعَطِف  .ِٗ
 (. ( ُْٖاخلىيبىة ) ص : ) الَبريقْ  أو َصديُق بينما أنِت َتجريَن َخلفَ ، ِلَعدوِّ َسَيذَبُحني
، لونهما متماثلتاف تقريبنا الماحق. ألف الولمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 يعٍت حرؼ "ط " )اللساف ( ك حرؼ "ب " ) الشفتاف(.  ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
 
 َدليُل !َلظلُّ بَِعظِم الَقصِّ منِك  .ّٗ
ِك خاِفقي ولكنِّما َصبري عليكِ  )يقولوف لو يىهول لىسالٍت  ! قَليلُ  وليَس قلياًل أن َيُضمَّ




، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " د " )اللساف( ك حرؼ  " ؽ "  خمارج اكحرفهما.ىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
 )اللساف(.
 
 َصليلُ  وأبقى ِلُحزني في ِدمايَ  .ْٗ
يقولوف لو يىهول لىسالٍت ) ! َصهيلُ وَلهَفتي وَخيُل َشرابيني َلُهنَّ  ،و َشْكي ،يُ َقطُِّعني خوفي
 (. ( ُٖٓدموعيوي ) ص : 
، لونهما الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 " ) اكحلق(. يعٍت حرؼ "ؿ " )اللساف ( ك حرؼ "ق ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
 
ُع كلُّ الطفوَلِة عذاءَ  ُمفَتِرَسووالَينابيُع  .ٓٗ  ((. ُِٗ)الًينابيعي امليفًتىًسىة ) ص :  ُمحَتِرَسو بينما تَ َتَجمَّ
من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا، لونهما 
 يعٍت حرؼ "ؼ " )اللساف ( ك حرؼ "ح " ) الشفتاف(. ،طمتلفاف يف حرفُت بعيداف خمارج اكحركفهما
 
 ((.  ُٔٗ)مًلى تىستىعجلُت ؟ ) ص :  من دموعيَدمَعٌة من شموعي وال  َشمَعةٌ لم أدَْع  .ٔٗ
، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " د " )اللساف( ك حرؼ  " ش "  ارج اكحرفهما.خمىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
 )اللساف(. 
 
 ((.  ُٔٗ)مًلى تىستىعجلُت ؟ ) ص :  دموعيمن  وال َدمَعةٌ شموعي  لم أدَْع َشمَعٌة من .ٕٗ
، كلون ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنااملضارع.  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس 
ك  يعٍت حرؼ " ش " )اللساف( ك حرؼ  " د "  خمارج اكحرفهما.كماشما متجاكر ىناؾ حرفاف خمتلفاف
 )اللساف(.
 




، كيتم املزدكج. ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
من حيث املعٌت ، الولمة األكىل تعٍت املاء ، بينما   أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 
 الولمة الثانية تعٍت الدـ.
 
ى الجاْن عاماِن ُمذ ُأولى َحكايا  .ٗٗ  ُٗٗيا كىجىعى النِّسياف ) ص : ) يانْ َحَكْت بها حوريٌَّة كانت ُتَسمَّ
).) 
، كلون ثلتاف تقريبنامتاف متماالولاملضارع. ألف  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " ج " )اللساف( ك حرؼ  " م "  خمارج اكحرفهما.ىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
 )اللساف(.
 
اٍت  ،كم أٍخى مالَ رََمْت  والَيُد َلم َتُك َترميني  .ََُ  ((. ََِ)كانطىوىت الضُّحيف ) ص :  َشَمتْ وَشمَّ
، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا ذلك اجلناس من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف
يعٍت حرؼ " ر " )اللساف( ك حرؼ  " ش "  خمارج اكحرفهما.ىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
إذا كانت الولمة األكىل  ، لون لول منهما معاين خمتلفة.فعل املاضيالولمتاف على شول  )اللساف(.
 الثانية تعٍت الشتائم. تعٍت رمي ، فإف الولمة
 
 أَلمي َغيَر َدمعي َوبَقايا .ٔٓٔ
 (.( ََِكانطىوىت الضُّحيف ) ص : ) ! قَ َلمي جارياٍت أنُهًرا ِمن
، لونهما الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
أ " )اكحلق( ك حرؼ "ؽ " ) اللساف(. يعٍت حرؼ " ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
 " جرالولمة الثانية تستمر باكحرؼ  باإلضافة إىل املعاين املختلفة ، ٗتتلف الولمتاف أيضنا يف الًتكيب.
 ."من 
 




، كيتم . ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنااملزدكج من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
لون هلما أحرؼ كمعاين  جرالولمتاف متصلتاف باكحرؼ  أخرل.اجلناس  كضعهما جنبنا إىل جنب مع 
 خمتلفة.
 
 ((. َُِ)عبيديؾى ليسوا حىجىٍر ! ) ص :  وتَبقىيُعاصي  ويَبقى .َُّ
، كلون ف متماثلتاف تقريبنااملضارع. ألف الولمتا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " م " )اللساف( ك حرؼ  " ت "  خمارج اكحرفهما.ىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
 )اللساف(.
 
ٍر ! ) ص :  أَمرَقد  اِمرٌ كأْن  .َُْ  ((.  َِِ)عبيديؾى ليسوا حىجى
اف، لونهما ٗتتلفاف الولمتاف متماثلتاحملرؼ. ألف  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمتاف معاين خمتلفة ، الولمة  .، كاآلخر لو صفة الفتحةالوسرة، فالر األكؿ لو جمتمع يف حركاهتما
 األكىل تعٍت شيئنا بينما الولمة الثانية تعٍت حوم.
 
 ((.  َِّعبيديؾى ليسوا حىجىٍر ! ) ص :  ( ! أَسرْ ... وأيِّ أسيرٌ َنضيُع فَ َنجَهُل أيِّ  .َُٓ
بنفس اخلط كاكحركات  كلمتافالناقص. ألف   آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناسمن 
الولمة الثانية ىي   ""أسَت الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 ."أسر"
 
 ((. َِْ)عبيديؾى ليسوا حىجىٍر ! ) ص :  الذَِّكرْ  ياني  فياني أَعزُّ  ِذكرِ  َسالٌم على .َُٔ
الولمتاف متماثلتاف، لونهما ٗتتلفاف احملرؼ. ألف  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
كلتا الولمتُت هلما نفس صيغة سون.  ، كاآلخر لو صفة الالسون، فالر األكؿ لو جمتمع يف حركاهتما
، فيتم ى"علإذا كانت الولمة األكىل متسلسلة باكحرؼ " ، لونهما طمتلفاف فقط يف اإلشارة.األسم
 ".اؿمتابعة الولمة الثانية بػ "
 
 ((.  َِْ)عبيديؾى ليسوا حىجىٍر ! ) ص :  أَعزُّ الذَِّكرْ فياني  ياني َسالٌم على ِذكرِ  .َُٕ
، كيتم املزدكج. ألف كلمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس





 َغَدْر  ولوال َسناىا .ٛٓٔ
ٍر ! ) ص :  الَقَدرْ لَكاَن لنا من َىَواىا رسوٌم َكَوشِم   ((. َِْ! )عبيديؾى ليسوا حىجى
، لونهما الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس 
 كحلق ( ك حرؼ "ؽ " ) اللساف(.)ا يعٍت حرؼ "غ " ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف
 
 كنَت ُتصِبُرهُ   َسرىكلُّ َظنِّ  .ٜٓٔ
 (. ( َِٓبدايةي الطوفاف ) ص : ) كنَت َتشُعُرهُ   َجرىكلُّ َوىم 
، كلون الولمتاف متماثلتاف تقريبنااملضارع. ألف  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس 
يعٍت حرؼ " س " )اللساف( كحرؼ  " ج "  رفهما.خمارج اكحىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
 )اللساف(.
 
 ((.  َِٕ)ًلماذا..؟! ) ص :  َفرَط ُحبِّي، أضلعي ِمن ِضلعِ أيُّ  .َُُ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   ""ضلع مةالولمة األكىل على شول كل  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "أضلعي"
 
 َخَلقْ ياه.. ُسبحاَن َمن  .ٔٔٔ
 (. ( ُِِاملىجىرَّة ) ص : ) فَ َلقْ  فَ َلٌق أيُّما
الولمتاف متماثلتاف تقريبنا ، لونهما الماحق. ألف  من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 خ " )اكحلق ( كحرؼ "ؼ " ) الشفتاف(.يعٍت حرؼ " ،خمارج اكحركفهما طمتلفاف يف حرفُت بعيداف





 ((.  ُِّاملىجىرَّة ) ص :  ( َخَلقْ وىَي تَزىووِجسُمها ايٌَة... َجلَّ َمن ٌلَقَلْق وَجحيٍم من ا .ُُِ
نهما من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا ، لو
 يعٍت حرؼ "خ " )اكحلق ( كحرؼ "ؼ " ) الشفتاف(.، طمتلفاف يف حرفُت بعيداف خمارج اكحركفهما
 ٓتماؼ أف الولمتُت خمتلفتاف يف املعٌت.
 
 لصَّواري أيَن وجَهُتنا ساءلَتناال  .ٖٔٔ
 (.( ُِٓ! )يا أنًت.. يا ًملحى زادم ! ) ص :  الصَّواري عن َمراسيها سألنا وال 
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف صيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناسمن آية الق
الولمة الثانية ىي   ""ساءلتنا الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
 . "سألنا"
 
 أىيُمِبِو َموٌت  َولي على َفِمها .ٗٔٔ
 ُِٕأصبحًت شيطاين ! ) ص :  كوين مىماكي كما) ! على ُشطاِن َمرجانِ يَموُت  يا َمن
) .) 
كاكحركات بنفس اخلط  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الولمة الثانية ىي   ""موت الولمة األكىل على شول كلمة  .األحرؼكلونهما طمتلفاف يف عدد 
فعل  صدر ، كالولمة الثانيةم اسمالولمتاف خمتلفتاف يف موضعهما ، فالولمة األكىل ىي . "ظموت"
 .مضارع
 
 ِخصِب الكوِن ُمحتبٌس  ِنصفُ  في َصدرىا .٘ٔٔ
 ُِٕكوين مىماكي كما أصبحًت شيطاين ! ) ص : ) ! الثَّني ِنصَفوُ  والخصُر َيحِمُل رَىًوا
) .) 
إحداشما  ، لوناملرفوا. ألف كلمتُت متطابقتُت من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس





 ((.  ِِْ)شيءه مل أفًقٍدهي ) ص :  صغاري إخواني صغارُ وَ  .ُُٔ
، لون إحداشما املرفوا. ألف كلمتُت متطابقتُت من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الفرؽ يف الولمة الثانية حيث  .بكيف حُت أف إحداىا على شول كلمة مر   من كلمة املفرد ، تتووف 
 اخلاص يب. الضمَتيوجد 
 
ليَل اسَتِفقْ  قلبي يا ،َقلبيا .ُُٕ  ((. ِِٕ)أيغنيىةه حزينىة  ) ص :  الذَّ
ون إحداشما ، لاملرفوا. ألف كلمتُت متطابقتُت من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
الفرؽ يف الولمة الثانية حيث  .بكلمة مر يف حُت أف إحداىا على شول ك  ،تتووف من كلمة املفرد
 اخلاص يب. الضمَتيوجد 
 
 ((. َِّ)كلون ... ) ص :  أشَقيَتنينَفَسَك يا قلبي و أشَقيَت دوَن جدوى  .ُُٖ
، لون إحداشما املرفوا. ألف كلمتُت متطابقتُت من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
 .بكا على شول كلمة مر يف حُت أف إحداى  ،فردتتووف من كلمة امل
 
ا  .ُُٗ  ((.  ِّْ)لن تيرجعي ما كاف ) ص :  ؟!ماتْ  ىل َغيَر ُحبَّ  فاتْ واليوَم ُعدِت لَِتألي عيَنيِو َعمِّ
، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " ؼ " )االشفتاف( ك حرؼ  " ـ "  ما.خمارج اكحرفهىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
 )الشفتاف(.
 
َىبْ فَ َتهبُط السلسلُة ، تُفِلُتها اللََّهبْ تسُكُن في مواِطِن  .َُِ  ((.  ُْٔ)سلسلة الذىب ) ص :  الذَّ
، كلون ىناؾ املضارع. الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " ؿ " )اللساف( ك حرؼ  " ذ "  خمارج اكحرفهما.ككماشما متجاكر حرفاف خمتلفاف 
الولمتاف خمتلفتاف من حيث املعٌت ، فالولمة األكىل تعٍت الذىب ، بينما الولمة الثانية تعٍت  )اللساف(.
 النار.
 




 (. ( ِْٗبىييت ) ص :  كميبارىكىةه أنًت يا أيَـّ ) ؟َضيْف  كم َخريًفا بأعمارِنا حلَّ 
، كلون املضارع. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
يعٍت حرؼ " ص " )اللساف( ك حرؼ  " ض "  خمارج اكحرفهما.ىناؾ حرفاف خمتلفاف ككماشما متجاكر 
 )اللساف(.
 
 ((.  َِٓ! )كميبارىكىةه أنًت يا أيَّ بىييت ) ص :  عيدْ وَم والي، َرغَم أنِّي ُأحاولُ  بَعيدْ مثَل رَجِع  .ُِِ
بنفس اخلط كاكحركات  الناقص. ألف كلمتاف من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
. "عيدالولمة الثانية ىي "  ""بعيد الولمة األكىل على شول كلمة  .كلونهما طمتلفاف يف عدد األحرؼ
ا ، بينما الولمة الثانية تعٍت االحتفاؿ. الولمتاف خمتلفتاف يف املعٌت  ، فالولمة األكىل تعٍت بعيدن
 
  األماني َعدَّ كلِّ  .ٖٕٔ
 (. ( ُِٓ – َِٓكميبارىكىةه أنًت يا أيَّ بىييت ) ص :  ( األغانيوكلِّ 
، لونهما الماحق. ألف الولمتاف متماثلتاف تقريبنا من آية القصيدة أعماه، ٔتا يف ذلك اجلناس
إىل  يعٍت حرؼ "ـ " )الشفتاف ( ك حرؼ "غ " ) اكحلق(. ،خمارج اكحركفهما ف يف حرفُت بعيدافطمتلفا








 االقتراحات و الخالصة
 الخالصة .‌أ
ىناؾ ما يصل حب قصيدة  َُِ الديوافاجلناس يف ستنتاج أف يف ىذه الدراسة ظمون ا 
  السبع ما يلي: اجلناستشمل  .اجلناس أنواع من ٕمقسمة إىل اجلناس  ُِّإىل 
 فقط  ِّ بقدرجناس غَت التاـ املضارع  .1
 فقط ُجناس التاـ املماثل بقدر  .2
 فقط  ِّجناس غَت التاـ االحق بقدر   .3
 فقط  ْرؼ بقدر جناس غَت التاـ احمل  .4
 فقط  ُٕجناس غَت التاـ املزدكج بقدر   .5
 فقط  ْٖجناس غَت التاـ الناقص بقدر   .6
 فقط  ٔجناس التاـ املرفوا بقدر  .7
 فقط.  ُجناس غَت التاـ القلب ) كل ( بقدر  .8
اليت ظمون العثور  اجلناسمن ىذا البحث ظمون للمؤلف أف يستنت  أف ىناؾ العديد من  
، لون د يف بعض الشعر الوثَت من اجلناسيوج مثل الشعر. ،يف العديد من األعماؿ األدبية عليها
، ظمون للباحث أف يستنت  من ذلك كمع ذلك يف بعض األحياف ال ٖتتوم القصيدة على جناس. 
أنو يوجد يف الشعر أشواؿ عديدة من أنواع خمتلفة من اجلينات اليت صمب فهمها كاعتبارىا حىت 
 لغة املستخدمة يف القصيدة لغة مجيلة كدمتعة للقراءة.تصبح ال
 
 االقتراحات .‌ب
ا  ،بعد إجراء ىذا البحث ا كمفيدن يأمل الباحثوف أف يووف ىذا البحث مفيدن
للباحثُت يف املستقبل. يوجد يف ىذا البحث العديد من العوائق داخليا كخارجيا. من 
الوسل الذم غالبنا ما  ،ا ما تستغرؽ كقتناشطة اليت غالبن العوامل الداخلية نفسها مثل األن
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 العصرية.
لبناف : دار الوتب  -بَتكتمعُت الطالب يف علـو البماغة. (. ََُِحممد أمُت. ) الضناكم،
 العلمية. 
 األردف : دار دجلة.املصطلحات البماغية كالنقدية. (. َُِٓأيب ىماؿ.) العسورم،
ناس ك السجع يف القصيدة "يا رب يا عامل اكحاؿ" اجل(  ََِِالفارسي، أمحد فريد األطرس )
يف ْتث  .لإلماـ عبد اهلل بن علوم اكحداد يف ديواف اإلماـ اكحداد )دراسة ٖتليلية بماغية(
اجلمعي قسم اللغة العربية كأدهبا لولية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 اإلسمامية اكحوومية ماالن .
 بَتكت: دار اجليل. اإليضاح يف علـو البماغة.(. َُِِ) اخلطيب. القزكيٍت،
 بَتكت : بيت العلم للناهبُت. اإليناس بااليل اجلناس.  (. َُِْالشيخ حممد صادؽ. )  الورباسي،
. بَتكت : دار الوتب دكر الشعراء الصعاليك يف تطوير الشعر اجلاىلي (.َُِٗعبد. ) املتُت،
 العلمية.




رثاء اخللفاء كالقادة يف العص األمورم دراسة موضوعية كفنية.  . ( َُِٗ. ) طراؼ طارؽ النهار،
 العلمية.      لبناف : دار الوتب 
 .دارالفور. جواىر البماغة يف املعاين كالبياف كالبديع.(ََِٓاهلامشي، سيد أمحد. )
. دماسووس : دار  ِالبماغة العربية عصورىا كعلومها كفنوهنا اجلزء(. ُٔٗٗعبد الرمحن. ) سن،ح
 القلم. 
مع الفهارس من شركح  ِ-ُألطوؿ شرح تلخيص مفتاح العلـو (. ََُِعبد اهلل. ) ،شتاف
 .لبناف : دار الوتب العلمية -بَتكتتلخيص املفتاح. 
الطبعة :يورداف . كأفناهنا علم البياف كالبديع (. البماغة فنوهنأََِ) حسن فضل. عباس،
 دارالفرقاف.
كلية الدراسات اإلسمامية يف ْتث اجلمعي  . اجلناس يف سورة اإلسراء( َُِٖفوزية، فطرل. )
 .شريف ىداية اهلل اإلسمامية اكحوومية جاكرتا جامعةكالعربية 
فنية ألصوؿ البماغة كسائل علم البديع دراسة تارطمية ك (. َُِٓبسيوين عبد الفتاح.) ،فيود
 القاىرة : مؤسسة املختار للنشر كالتوزيع. البديع.
 كمنقحة. الثانية مزيدة الطبعة .تيسَتالبماغة(.  ُٓٗٗ) .قماش،أمحد
 بَتكت : دار املشرؽ. املنجد يف اللغة كاألعماـ. (. ُٕٗٗلويس. ) معلوؼ،
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مايو  َٗيف بوجونوارا تاريخ  تكلد ،صانيا مي إحدل سارم كورنيا فوترم
يف  ِومية كيدكج فينجاركف ٗترجت من املدرسة اإلبتدائية اكحو ـ.  ُٖٗٗ
. مث دخلت يف املدرسة املتوسطة اإلسمامية اكحوومية بابات ـ ََُِالسنة 
ثانوية اإلسمامية ـ ، مث دخلت يف املدرسة ال َُِّسنة  اك ٗترجت فيه
بَتاس جومبان  أثناء الدراسة يف املعهد األمانة  ْتر العلـو  اكحوومية تامباء
ـ ، كبعد ذلك ، دخلت يف اجلامعة موالنا مالك إبراىيم  َُِٔجومبان  كٗترجت يف السنة 
 .ـ َُِِك ٗترجت فيها يف سنة  اإلسمامية اكحوومية ماالن  يف قسم اللغة العربية كأدهبا
    
  
 
  
